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LUCC Minutes 
for March
SO U P  receives 
$31 ,0 0 0 , newspaper 
pilot program examined, 
foam  machine denied 
by A l l i s o n  A u g u s t y n
1 N e w s  E d i t o r
L U C C ’s  M a r c h  8 g e n e r a l  
c o u n c il  m e e t in g ,  t h e  l a s t  m e e t ­
in g  o f  t e r m  I I ,  c o n s id e re d  a n d  
a p p r o v e d  s e v e r a l  i m p o r t a n t  
c h a n g e s  a f fe c t in g  th e  L a w re n c e  
c a m p u s .
T h e  f i n a n c e  c o m m i t te e  
r e v ie w e d  f u n d in g  r e q u e s t s  f ro m  
s t u d e n t  g r o u p s  t h a t  h a v e  s in c e  
b e e n  a p p ro v e d .  S O U P  re c e iv e d  
t h e  l a r g e s t  s u m ,  $ 3 1 ,0 0 0 , fo r 
c a m p u s  e n te r ta i n m e n t .  S O U P  
a s k e d  fo r  t h e  m o n e y  j u s t  p r io r  
to  t h e  N A C A  ( N a t io n a l
A s s o c ia t io n  f o r  C a m p u s
A c t iv i t ie s )  c o n f e r e n c e ,  w h ic h  
b r o u g h t  e n t e r t a i n e r s  f ro m  
a c ro s s  t h e  n a t i o n  to  L a w re n c e  
o v e r  s p r in g  b r e a k .  B e c a u s e  th e  
e n t e r t a i n e r s  a l l  c o m e  to  o n e  
lo c a t io n  a t  t h e  s a m e  t im e ,  i t  is  
c o s t  e f f ic ie n t  fo r  S O U P  to  b o o k  
a l l  o f  t h e i r  e n t e r t a i n m e n t  f ro m  
t h e  o n e  g a th e r in g  fo r  a l l  o f  th e  
f o l lo w in g  y e a r .  L in d s a y
R o c a m o r a ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  
fo r  S O U P , s a id  t h a t  e a c h  p e r ­
f o r m e r  r e c e iv e s  b e tw e e n  $ 1000- 
$2000 fo r  o n e  p e r fo rm a n c e .
I n  a d d i t i o n  to  t h i s ,  t h e  
E le c t r o n ic  M u s ic  G r o u p  
r e c e iv e d  $ 5 0 0 0 ,  H a b i t a t  fo r  
H u m a n i t y  r e c e iv e d  $ 5 5 0 , 
I m p a c t  F i lm s  r e c e iv e d  $ 6 8 0 , 
G r e e n f i r e  r e c e iv e d  $ 1 5 0 0  fo r  
m u s ic ia n s  fo r  E a r t h  D ay , L U  
S h a k e s p e a r e  S o c ie ty  r e c e iv e d  
$ 200, C o l le g e  R e p u b l ic a n s  
re c e iv e d  $66 fo r  t h e i r  s t a t e  c o n ­
fe re n c e ,  a n d  t h e  w o m e n ’s  h o c k ­
e y  t e a m  re c e iv e d  $ 2 9 5 0 . T h e  
H u m a n i t a r i a n  P r o je c ts  G r a n t  
c o m m it te e  a w a r d e d  $ 3 4 0 0  to  
H a b i t a t  fo r  H u m a n i ty ,  w h ic h  
w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o u n c il.
I n  a d d i t io n ,  P h i  D e l ta  T h e ta  
a s k e d  f o r  $ 9 8 0  fo r  a  fo a m  
m a c h in e ,  b u t  t h e  c o m m i t te e  
d e n ie d  t h e  r e q u e s t .
I n  R e s id e n c e  L ife  m a t t e r s ,  
t h e  R e s id e n c e  L ife  C o m m it te e  
a d v is e d  t h a t  t h e  M c C a r th y  C o ­
o p  H o u s e  b e  r e n e w e d  fo r  a n o th ­
e r  y e a r ,  b u t  r e c o m m e n d e d  t h a t  
a n  a d v is o ry  b o a r d  b e  c r e a te d  to  
e n s u r e  t h a t  t h e  h o u s e  is  r u n ­
n in g  p ro p e rly .  C o n c e rn s  w e re  
r a i s e d  a s  to  t h e  h a n d l i n g  o f  
f i n a n c ia l  m a t t e r s  w i t h in  t h e  
h o u s e  a n d  t h a t  t h e  h o u s e  w a s  
n o t  f u l f i l l in g  t h e  c o o p e r a t iv e  
id e a l .
K a t r i n a  J a g o d in s k y ,  w h o  
s p o k e  a s  a  r e p r e s e n ta t i v e  o f  t h e  
h o u s e ,  a s k e d  t h a t  m o re  t h a n  
o n e  f a c u l ty  m e m b e r  s e r v e  o n  
t h e  b o a r d ,  w h ic h  w a s  a p p ro v e d , 
a n d  i t  w a s  a d d e d  t h a t  t h e  h o u s e  
w o u ld  s e le c t  m e m b e rs .
A d a m  B r a m m , w h o  s p o k e  o n  
b e h a l f  o f  t h e  R e s id e n c e  L ife  
C o m m i t te e ,  s a i d  t h a t  i f  t h e
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Briggs Hall site of several recent break-ins
Professors cite theft o f  course materials, personal belongings, and com puter tampering
b y  L a n c e  B e n z e l
— — — —  S t a f f  W r i t e r
P r o f e s s o r  C l a u d e n a  S k r a n  
b e g a n  to  h a v e  s e r io u s  d o u b ts  
a b o u t  s e c u r i t y  in  B r ig g s  H a l l  
a r o u n d  m id te r m  b r e a k  o f  l a s t  
t e r m ,  w h e n  n i n e  u n g r a d e d  
m id t e r m  e x a m i n a t io n s  t u r n e d  
u p  m is s in g  f ro m  h e r  o ffice . S h e  
s p o k e  w i t h  s t u d e n t s ,  c o n ta c te d  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  c u s to d i ­
a l  s t a f f ,  a n d  s e a r c h e d  e v e r y  c o r ­
n e r  o f  h e r  o ff ice  w i th  n o  su c c e s s .
“T h e  m o s t  l ik e ly  e x p la n a ­
t i o n , ” s h e  s a id ,  “i s  t h a t  [ th e  
t e s t s ]  w e r e  t a k e n  f r o m  m y  
o ff ic e .”
S k r a n  a ls o  t o ld  t h e  
L a w r e n t i a n  t h a t  s h e  s u s p e c t s  
t h a t  s o m e o n e  b r o k e  i n to  h e r  
o ffice— i n  w h a t  w a s  m o s t  l ik e ly  
a  s e p a r a t e  i n c id e n t  d u r i n g  t h e  
s a m e  w e e k  i n  F e b r u a r y — a n d  
u s e d  h e r  c o m p u te r  to  o p e n  a  f ile  
c o n ta i n in g  t h e  t e r m ’s  u p c o m in g  
f in a l  e x a m in a t io n ,  a  s u s p ic io n  
t h a t  s h e  s a i d  w a s  c o n f ir m e d  b y  
C o m p u te r  S e rv ic e s .
“I ’m  d e e p ly  d i s t u r b e d  b y  
t h e s e  i n c i d e n t s , ” s a id  S k r a n .
A lso  a l a r m e d  b y  t h e  in c i ­
d e n t s  w e r e  t h e  s t u d e n t s  in  h e r  
G o v e r n m e n t  3 4  c o u r s e ,  n in e  o f  
w h o m  h a d  to  m a k e  u p  t h e  c r e d ­
i t  lo s t  d u e  to  m is s in g  t e s t s .
“ I t ’s  j u s t  r i d i c u l o u s , ” s a i d  
s o p h o m o r e  g o v e r n m e n t  m a jo r  
I o a n n a  K a z a k o v a  i n  a n  i n t e r ­
v ie w  w i t h  t h e  L a w r e n t i a n  n i n t h  
w e e k  o f  l a s t  t e r m .  “I ’m  a l r e a d y  
b e h in d  [in  c o u r s e  w o rk ]  b e c a u s e  
I  t h o u g h t  I ’d  h a v e  t h e  w e e k  to  
r e a d  fo r  f i n a l s . ”
B u t  i n s t e a d  o f  s t u d y i n g  fo r  
t h e  f i n a l  e x a m i n a t io n s  i n  h e r  
o t h e r  c o u r s e s ,  K a z a k o v a  s p e n t  
t h e  e a r l y  p a r t  o f  h e r  t e n t h  w e e k  
p r e p a r i n g  fo r  a  d i f f e r e n t  v e r s io n  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  m id t e r m  s h e  
h a d  a l r e a d y  t a k e n  —  o n e  o f  th d  
tw o  o p t io n s  a v a i l a b l e  to  a f f e c t ­
e d  s t u d e n t s .
T h e y  c o u ld  a ls o  o p t  to  h a w  
t h e i r  f i n a l  e x a m  w e ig h te d  m o ri 
h e a v i ly  t o  m a k e  u p  f o r  t h e  losi 
c r e d i t .
W h ile  t h e s e  o p t io n s  m ig h i 
s t r i k e  s o m e  s t u d e n t s  a s  b e ii 
u n f a i r ,  K a z a k o v a  n o te d  t h a t  il 
w a s  a  “c o n f u s in g ” s i t u a t i o n  
w h ic h  “t h e r e  [w a s] n o  w a y  to  
f a i r .”
T h e  s u p p o s e d  b r e a k - i n s  to  
S k r a n ’s  o f f ic e  a r e  j u s t  tw o  
e x a m p l e s  o f  w h a t  R ic h a r d  
S a n e r ib ,  b u i ld i n g  c o o r d in a to i  
fo r  B r ig g s  H a l l ,  c a l l s  “a  n u m b e r  
o f  i s o l a t e d  i n c i d e n t s ” i n  w h ic h  
f a c u l ty  i n  t h e  b u i l d i n g  h a v e
Krieg wins prestigious 
Fulbright teaching grant
b y  R a y  F e l l e r
------------------------- C o p y  C h i e f
W h ile  o th e r  s e n io rs  a r e  t ry in g  
to  d e c id e  w h e re  th e y  w ish  to  go fol­
lo w in g  g r a d u a t io n ,  A n n ie  K r ie g  
h a s  h e r  y e a r  p la n n e d . K rie g , w h o  
w ill b e  fu lf il l in g  a  d o u b le  m q jo r  in  
G e r m a n  a n d  a r t  h is to ry  w i th  a  
m in o r  in  g e n d e r  s tu d ie s ,  rece iv ed  
w o rd  o n  M a rc h  31 t h a t  s h e  w a s  o n e  
o f  e ig h ty  in d iv id u a ls  c h o se n  fo r th e  
P a d a g o g is c h e r  A u s ta u s c h d ie n s t  
'te a c h in g  A s s is ta n ts h ip  F u lb r ig h t  
G r a n ts .  S h e  w ill b e  s p e n d in g  a ll  o f  
n e x t  y e a r  a s  te a c h in g  a s s i s t a n t  to  a  
h ig h  schoo l E n g lis h  c la s s  in  th e  
G e r m a n  s t a te  S ax o n y -A n h o lt.
T h e  F u lb r ig h t  p r o g r a m  w a s  
d e v e lo p e d  b y  c o n g re ss  i n  1946 . 
P ro p o s e d  b y  S e n a to r  J .  W illiam  
F u lb r ig h t ,  t h e  in te n t  w a s  to  “fo s te r  
m u tu a l  u n d e r s t a n d i n g  a m o n g  
n a t io n s  th r o u g h  e d u c a tio n a l  a n d  
c u l t u r a l  e x c h a n g e s .” S e n a to r  
F u lb r ig h t  c o n s id e re d  i t  to  b e  a n  
a l t e r n a t iv e  t o  a r m e d  co n flic t. 
In itia lly , i t  w a s  s e t  u p  so  t h a t  c o u n ­
t r i e s  w i th  d e b ts  to  t h e  U n i te d  
S t a te s  c o u ld  re p a y  th e m  th ro u g h  
a n  e x c h a n g e  p ro g ra m .
K rie g , w h o  i s  f lu e n t  in  G e rm a n  
a n d  s p e n t  l a s t  y e a r  te a c h in g  
E n g lis h  to  h ig h  school s tu d e n ts  
o n ce  a  w e e k  a n d  s tu d y in g  in  a  u n i ­
v e r s i ty  in  B e r lin , b e g a n  s tu d y in g  
G e rm a n  w h e n  s h e  w a s  tw e lv e . S h e  
a t t e n d e d  th e  C o n c o rd ia  L a n g u a g e  
c a m p  in  B e m id ji,  M in n e s o ta ,
w h e re  s h e  w ill b e  w o rk in g  th is  
s u m m e r .  K r ie g  c a n  r e m e m b e r  
b e in g  a  c a m p e r  a n d  h e a r in g  a b o u t  
h o w  f a n ta s t i c  i t  w a s  to  g e t  a  
F u lb r ig h t:  “I  d id n ’t  r e a l ly  k n o w  
w h a t  i t  m e a n t ,  b u t  I  r e m e m b e r  
c o u n se lo rs  t a lk in g  a b o u t  w h a t  th e y  
w e re  d o in g . I  g u e s s  i t  w a s  a lw a y s  
k in d  o f  in  t h e  b a c k  o f  m y  m in d  fo r 
a  lo n g  t im e .”
A f te r  s p e n d in g  l a s t  y e a r  in  
B e rlin , K r ie g  w a s  h o p e fu l t h a t  s h e  
w o u ld  g e t  a  c h a n c e  to  r e tu r n .  T h is  
d e s ire  co n v in ced  h e r  to  a p p ly  fo r a  
F u lb r ig h t  a t  t h e  b e g in n in g  o f  
O ctober. H a v in g  th is  a w a r d  co v ers  
h e r  t r a n s p o r ta t io n ,  h e a l th  in s u r ­
a n ce , t r a n s p o r ta t io n  to  a n d  fro m  
co n fe re n ce s , a s  w e ll a s  a  m o n th ly
r e p o r t e d  p r o p e r t y  m i s s i n g  o r  
s to le n .
G e o lo g y  P r o f e s s o r  K i r s t e n  
N ic o la y s e n  to ld  t h e  L a w r e n t i a n  
t h a t  a  n u m b e r  o f  l a b o r a t o r y  
a s s i g n m e n t s  f o r  i n t r o d u c t o r y  
g e o lo g y  d i s a p p e a r e d  f ro m  h e r  
o ffice  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  a  fe w  
w e e k s  d u r i n g  l a s t  t e r m .  I n  
J a n u a r y ,  s h e  a ls o  r e p o r t e d  t h e  
t h e f t  o f  a  l a p t o p  c o m p u te r ,  
w h ic h  s h e  b e l i e v e s  w a s  t a k e n  
f ro m  h e r  o ffice  d u r i n g  o r  j u s t  
b e fo re  w i n t e r  b r e a k .
I n  a d d i t i o n ,  S a n e r i b  s a i d
t h a t  a  c o m p u t e r  w a s  s to l e n  f ro m  
a n  a u d io - v i s u a l  c a r t  u s e d  fo r  
c la s s r o o m  p r e s e n t a t i o n s  in  
B r ig g s .  I t  w a s  f i r s t  d i s c o v e r e d  
m is s in g ,  h e  s a i d ,  w h e n  a  c u s t o ­
d i a n  n o t ic e d  t h a t  s e c u r i t y  w i r e s  
o n  t h e  c a r t  h a d  b e e n  s e v e r e d .
I n  e a c h  c a s e ,  p i n n in g  d o w n  
t h e  e x a c t  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  
t h e f t s  i s  d i f f ic u l t ,  b e c a u s e  n e i ­
t h e r  S k r a n  n o r  N ic o la y s o n  a r e  
a b le  to  s a y  e x a c t ly  w h e n  t h e  
i n c i d e n t s  o c c u r r e d ,  a n d  c o n s e -
continued on page 4
Martha Nussbaum addressed a packed chapel on Thursday morning.
Nussbaum speaks on age-old problems 
of justice in international relations
b y  A n d r e w  K a r r e
-------------------------------E d i t o r  i n  C h i e f
continued on page 8
R e n o w n e d  p h i lo s o p h e r  a n d  
s c h o la r  M a r t h a  N u s s b a u m  d e liv ­
e r e d  a  c o n v o c a tio n  e n t i t l e d  
“G lo b a l  D u t i e s :  C ic e ro ’s
P ro b le m a t ic  L e g a c y ” to  a  la r g e  
c ro w d  in  t h e  M e m o r ia l  C h a p e l  o n  
T h u r s d a y  m o rn in g .
N u s s b a u m  is  w id e ly  r e g a r d e d  
a s  o n e  o f  A m e r ic a ’s  p r e e m in e n t  
p h i lo s o p h e rs .  S h e  is  c u r r e n t ly  
E r n s t  F r e u n d  D i s t i n g u i s h e d  
P ro fe s s o r  o f  L a w  a n d  E th ic s  a t  
t h e  U n iv e r s i ty  o f  C h ic a g o , a n d  
s h e  h a s  h e ld  a c a d e m ic  a p p o in t ­
m e n ts  in  f ie ld s  as d iv e r s e  as l i t e r ­
a tu r e ,  law , c la s s ic s ,  a n d  g e n d e r  
s tu d ie s .
N u s s b a u m ’s  c o n v o c a tio n  
a d d r e s s  c o n s id e re d  C ice ro ’s  “O n  
D u ty ,” w h ic h  s h e  a r g u e s  h a s  a  
g r e a t  d e a l  o f  r e s o n a n c e  in  m o d e rn  
th e o r ie s  o f  i n te r n a t i o n a l  r e la t io n s  
a n d  ju s t ic e .
C ic e ro  m a k e s  a  m o ra l  d is t in c ­
t io n  b e tw e e n  a  n a t io n ’s  d u ty  to  
h o n o r  c e r t a in  p r in c ip le s  o f  j u s t  
c o n d u c t  b y  r e f r a in in g  f ro m  p r a c ­
t ic e s  s u c h  a s  d e c e i t ,  t o r tu r e ,  o r  
e x c e ss iv e  v e n g e a n c e ,  a n d ,  o n  th e  
o th e r  h a n d ,  to  p ro v id e  “m a te r ia l  
a id ” to  n a t io n s  i n  n e e d . C ic e ro  
a r g u e s  t h a t  a  s t a t e ’s  d u ty  to  p ro ­
v id e  t h i s  m a te r i a l  a id  is  m in o r  
c o m p a re d  to  i t s  o b l ig a t io n  to  c o n ­
d u c t  i t s  a f fa i r s  ju s t ly .
T h e  b o d y  o f  N u s s b a u m ’s  t a l k  
c o n s is te d  o f  a  th o r o u g h  e x a m in a ­
t io n  o f  a l l  t h e  p ro b le m s  o f  t h is  
“a s y m m e t r y  o f  d u ty .”
S h e  s u g g e s te d  t h e  C ic e ro ’s  d i s ­
t in c t io n  b e tw e e n  th e  tw o  c la s s e s  
o f  d u ty  is  n o t  n e a r ly  so  a b s o lu te  
a s  h e  m a k e s  i t  s e e m , a n d  t h u s  th e  
a s y m m e t r y  i t s e l f  b e g in s  to  s e e m  
t e n u o u s  i f  n o t  a c tu a l ly  u i \ ju s t .
N u s s b a u m  a r g u e d  t h a t  m o d ­
e r n  i n t e r n a t i o n a l  r e la t i o n s  fa ll  
v ic t im  to  a  s im i l a r ly  t r o u b l in g  
a s y m m e t r y ,  a n d  s h e  c i t e d  t h e  
U .S .’s  i n s i s t e n c e  o n  h u m a n  r ig h t s  
in  o th e r  n a t i o n s  w h i le  s im u l t a n e ­
o u s ly  w i th h o ld in g  f u n d in g  fo r  a id  
o r g a n iz a t io n s  a s  a n  e x a m p le  o f  
t h e  a p p a r e n t  h y p o c r is y  t h a t  a r i s ­
e s  f ro m  t h e  a p p l ic a t io n  o f  C ic e ro ’s  
th e o r ie s .
A f te r  th o r o u g h ly  i n t e r p r e t i n g  
a n d  r e b u t t i n g  C ic e ro ’s  a r g u m e n ts  
a n d  t h e i r  m o d e r n  r a m if ic a t io n s ,  
N u s s b a u m  c o n te n d e d  t h a t  s h e  
c o u ld  p ro v id e  n o  c o m p re h e n s iv e  
s o lu t io n  to  t h e  p r o b le m  o f  t h i s  
a s y m m e t r y  o f  d u t ie s .
S h e  c o n c lu d e d  t h a t  r e s o lv in g  
th e  im p o r ta n c e  o f  t h e  d o c tr in e  o f  
“r e s p e c t  fo r  h u m a n i t y ”— a  d o c ­
t r i n e  C ic e ro  h i m s e l f  a d v a n c e s —  
w i th  t h e  t h o r n y  p r o b le m s  o f  d i s ­
t r ib u t io n  o f  w e a l th  a c r o s s  t h e  b o r ­
d e r s  o f  n a t i o n s  c a n  o n ly  b e  a c c o m ­
p l i s h e d  t h r o u g h  f u r t h e r  s t u d y  
a n d  a  c o m m itm e n t  to  im p ro v e ­
m e n t .
T h e  f in a l  c o n v o c a tio n  o f  t h e  
2000-2001 s e r i e s  w ill  b e  g iv e n  o n  
M a y  2 2  b y  r e n o w n e d  so c io lo g is t  
W ill ia m  J u l i u s  W ilso n .
phoco 
by 
Andrew 
Karre
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at Lawrence
Friday, April 20 
6:00 p.m. L a w r e n c e
I n t e r n a t i o n a l  meeting; Downer 
D i n i n g  Room E.
7:00 p.m. Shakespeare
S o c ie ty  F i l m  S e r i e s :  H a m le t ;  
W r i s to n  a u d i t o r i u m .
8:00 p.m. J . a  z  z 
C o m p o s i t i o n  r e c i t a l  f e a t u r i n g  
t h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  J a z z  
E n s e m b l e ;  H a r p e r  H a l l .
9 :0 0  p . m .  P R I D E  
F o r m a l ;  L u c i n d a ’s .  A d m is s io n  
$5.
1 0 :3 0  p . m .  E r i c  E ,  s i n g e r ,  
s o n g w r i t e r ,  a n d  g u i t a r i s t ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o f f e e h o u s e .
S a t u r d a y ,  A p r i l  2 1
9:00 a.m .- 5:00 p.m.
E a r t h  D a y  C e le b r a t i o n ,  s p o n ­
s o r e d  b y  G r e e n f i r e ,  i n c l u d i n g  
r i v e r  b a n k  c l e a n - u p ,  c h i l d r e n ’s  
p a r a d e  a n d  a r t  a c t i v i t i e s ,  e n v i ­
r o n m e n t a l  i n f o r m a t io n ,  m u s ic ,  
a n d  m o r e ;  M a in  H a l l  G r e e n .
12:00 noon-4:00 p.m.
Women’s Health Fair;
Riverview Lounge.
IKK) pan. Shakespeare 
Society meeting; The
Underground Coffeehouse. 
2:30 pun. Kaffeestunde; 
International House. 
7:80 p.m. AKkOO p.m. 
Classic Film Club: The Good, 
the Bad, and theUgly; Wriston 
auditorium.
8:00 p.m. L a w r e n c e  
Symphony Orchestra concert; 
Memorial Chapel.
Sunday, April 22
1:00 p.m. Bass Studio 
recital; Harper Hall.
3:00 p.m. G u e s t  r e c i t a l :  
N a n c y  Z e l t s m a n ,  m a r i m b a ;  
H a r p e r  H a l l .
5:00 p.m. “V o c a l i s e s , "  a  
r e c i t a l  p r e s e n t e d  b y  v o ic e  s t u ­
d e n t s  o f  P a t r i c e  M i c h a e l s ;  
H a r p e r  H a l l .
6:00 p.m. S t u d e n t  
U n i t a r i a n  G r o u p ;  D i v e r s i t y  
C e n te r .
6:00 p.m. 2 5 t h  
I n t e r n a t i o n a l  C a b a r e t ;  R e c  
C e n t e r  g y m . A d u l t s  a n d  s t u ­
d e n t s  $ 10, c h i l d r e n  u n d e r  12 
f r e e ,  L U  s t u d e n t s  $ 7 .5 0 ,  f a c u l ­
t y / s t a f f  $ 8 .5 0 .
8:00 p.m. H o r n  S t u d i o  
r e c i t a l ;  M e m o r ia l  C h a p e l .
8:00 p.m. J e f f r e y  
Focault, acoustic guitarist for 
Earth Day; The Underground 
Coffeehouse.
Monday, April 23
12:30 p.m. Multicultural 
Affairs Committee meeting; 
Colman Small Dining Room.
3:00 p.m. Softball v b .  
Edgewood College; Nienhaus 
Field.
4:30 p.m. Confidential  
support group for students 
struggling with sexual identi­
ty; Diversity Center.
6:30 p.m. ADAPT meet­
ing; Downer Dining Room E.
7:00 p.m. VERSA meet­
ing; Diversity Center.
7:00 p.m. R o o m  
S e le c t io n :  T h e m e  H o u s e  i n f o r ­
m a t i o n  s e s s i o n ;  S a g e  H a l l  
b a s e m e n t .
7:00 p.m. G e n d e r  
S t u d i e s  F o r u m :  “ F e m i n i s m ’s  
T h i r d  W a v e ,” J e n n i f e r  
B a u m g a r d n e r ,  ‘9 2 ,  f o r m e r  e d i ­
t o r  a t  M s . m a g a z i n e ,  a n d  A m y  
R i c h a r d s ,  c o - f o u n d e r  o f  t h e  
T h i r d  W a v e  F o u n d a t i o n ,  c o ­
a u t h o r s  o f  M A N I F E S T A :  
Y o u n g  W o m e n ,  F e m in i s m ,  a n d
LUCC minutes for April 12
Formal Group Housing proposal, the origin of the 
Environmental Responsibility Pledge cards, cable TV, cats
SAI puts on Concert of
Beethoven
H a u s c h i l d t ,
T o w n s
with
S i g m a  A l p h a  
I o t a ,  L a w r e n c e  
U n i v e r s i t y ’s  m u s i ­
c i a n ’s  s o r o r i ty ,  h e ld  
a n  o r c h e s t r a  o u t ­
r e a c h  c o n c e r t  o n  
T u e s d a y  i n  t h e  
M e m o r ia l  C h a p e l .  
B e e t h o v e n ’ s 
C o r io la n  O v e r t u r e  a n d  P i a n o  
C o n c e r to  N o . 4  w e r e  o n  t h e  
p r o g r a m .  C o n d u c te d  b y  
s e n i o r  C r a ig  H a u s c h i ld t ,  t h e  
c o n c e r t  f e a t u r e d  j u n i o r
N ic h o la s  T o w n s  o n  p i a n o .
W i th  a n  o r c h e s t r a  m a d e  
u p  o f  S A I  m e m b e r s  
a n d  o t h e r
L a w r e n c e  m u s i ­
c i a n s ,  H a u s c h i l d t  
c o n d u c t e d  o n e  o f  
n u m e r o u s  p e r f o r ­
m a n c e s  h e  w i l l  g iv e  
t h i s  t e r m .  E a r l i e r  
t h i s  y e a r ,  h e  c o n ­
d u c te d  a n o t h e r  a d  
h o c  o r c h e s t r a  i n  
P r o k o f i e v ’s  Peter  
and  the Wolf.
T h e  c o n c e r t  w a s  p a r t  o f  
S A I ’s  c o n t i n u i n g  g o a l  to  b r i n g  
n e w  m u s i c a l  p r o g r a m m i n g  to  
L a w r e n c e .
Lawrence International to 
host 25th annual Cabaret
by A l l i s o n  A u g u s t y n
  - ........................ -  N e w s  E d i t o r
T h e  L U C C  A p r i l  12  g e n e r a l  
c o u n c il  m e e t in g  b e g a n  w i th  A m y  
U e c k e  a d d r e s s i n g  t h e  c o u n c i l  
a b o u t  F o r m a l  G r o u p  H o u s in g ,  
w h ic h  s h e  s a id  w ill  a llo w  g ro u p s  
a  n e w  w a y  to  p u r s u e  t h e i r  m is ­
s io n s  b y  l iv in g  a n d  w o r k in g  
to g e th e r .
U e c k e  e x p la in e d  t h a t  t h e  
F o r m a l  G ro u p  H o u s in g  c o m m it­
te e  c h o se  to  s e t  a  m in im u m  b o a rd  
p la n  fo r  fo rm a l g r o u p  r e s id e n c e s  
so  t h a t  th e y  w ill  s t i l l  b e  a  p a r t  o f  
t h e  L a w re n c e  c o m m u n ity  in  g e n ­
e r a l .  S h e  a lso  e x p la in e d  t h a t  th e  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e m e  a n d  
fo r m a l  h o u s in g  is  t h a t  t h e m e  
h o u s in g  is  a l lo t te d  fo r a  o n e - y e a r  
d u r a t i o n ,  w h i le  f o r m a l  g r o u p  
h o u s in g  w ill  b e  fo r  m o re  t h a n  o n e  
y e a r  a t  a  t im e .  T h e  p ro p o s a l  is  
c u r r e n t ly  u n d e r  re v ie w .
S a r a  S n y d e r  sp o k e  o n  b e h a l f  
o f  a  U n io n  S t r e e t  s m a l l  h o u s e ,  
w h ic h  w o u ld  l ik e  to  h a v e  a  c a t .  
L U C C  P r e s i d e n t  C h r i s  W o rm a n  
a s k e d  f o r  c o u n c i l  o p in io n .  
O p in io n  v a r ie d ,  a n d  t h e  i s s u e  
w a s  t a b l e d  u n t i l  t h e  n e x t  m e e t ­
in g .
T h e  f in a n c e  c o m m itte e  r e a l lo ­
c a t e d  $ 2 2 0  to  A d a p t  fo r  a  s p e a k ­
e r  a n d  $ 4 0 0 0  to  L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  fo r  C a b a r e t  
e x p e n s e s ,  w i th  m o s t  o f  t h e  m o n e y  
to  b e  r e tu r n e d  to  L U C C  i n  t i c k e t  
r e v e n u e s .  O R C  re c e iv e d  $ 2 0 0  fo r  
T h e  C o m m it te e  to  p la y  o n  E a r t h  
D a y  a n d  A r t s  U m b r e l l a  re c e iv e d  
$ 1 3 0 0  fo r  C h ic a g o  S a m b a  to  p la y  
a t  C e le b r a te .  G r e e n f i r e  r e c e iv e d  
$ 1 1 5 0  f o r  E a r t h  D a y , t h e  
C o ffe e h o u se  C o m m it te e  re c e iv e d  
$ 1 4 0 0  fo r  a  j a z z  t r io  to  p la y  in  t h e  
c o ffe e h o u se , a n d  I m p a c t  F i lm s  
re c e iv e d  $ 3 5 0  m o re  fo r  t a p e  fo r 
f i lm in g . E l iz a b e th  S u r le s ,  a  r e p ­
r e s e n t a t i v e  fo r  G re e n f i r e ,  a s k e d  
t h a t  t h e  c o u n c il  a l lo c a te  a n o th e r  
$ 2 0 0  fo r  E a r t h  D a y  fo r  t h e i r  
s p e a k e r  C h i e f  J a k e  S w a m p ,  
w h ic h  w a s  a p p ro v e d .
continued from  page 1
a d v is o ry  b o a rd  d id  n o t  p a s s ,  t h e n  
i t  w a s  t h e  in te n t io n  o f  t h e  c o m ­
m it t e e  to  a d v is e  n o t  to  r e n e w  th e  
h o u s e .  T h e  c o u n c il  v o te d  to  
a p p ro v e  th e  a d v is o ry  b o a r d  fo r  
th e  co-op  h o u se . J a g o d in s k y  s a id  
t h e  co-op  is  in te r e s t e d  in  w o rk in g  
w i th  t h e  b o a rd  a n d  h o p e s  t h a t  i t  
w ill  b e  b e n e fic ia l.
T h e  c o u n c il a ls o  a p p ro v e d  th e  
c r e a t io n  o f  a  fo re ig n  la n g u a g e  
h o u s e  fo r  t h e  2001-2002 sch o o l 
y e a r .
A  r e p r e s e n ta t i v e  f ro m  U S A  
T b d ay  g a v e  a  p r e s e n ta t io n  o n  th e  
N e w s p a p e r  R e a d e r s h ip  P ro g ra m . 
T h e  p r o g r a m  p ro v id e s  t h r e e  o f  
fo u r  d i f f e r e n t  n e w s p a p e r s  fo r  
e a c h  r e s id e n c e  h a l l  lobby , fiv e  
d a y s  a  w e e k , w i th  U S A  T b d ay  
re s p o n s ib le  fo r  d i s t r ib u t in g  th e  
n e w s p a p e r s  e a c h  d a y  a n d  re c y ­
c lin g  t h e  p re v io u s  d a y ’s  p a p e r s .  
S tu d e n ts  w ill b e  g iv e n  th e  o p p o r­
t u n i t y  to  p ro v id e  in p u t  a s  to  w h a t  
p a p e r  is  in  th e  r e s id e n c e  h a ll ,  
s u c h  a s  T h e  N e w  Y ork  T im a s , T h e  
C h ic a g o  T r ib u n e ,  T h e  P o s t
S t u d e n t  W e lfa re  is  c u r r e n t ly  
d is c u s s in g  t h e  p o te n t i a l  fo r  c a b le  
i n  e v e r y  d o rm  ro o m  o r  o n e  T V  o n  
e v e r y  floor. T h e  c o s t  w o u ld  b e  
c o n s id e ra b le ,  w i th  e a c h  s t u d e n t  
p a y in g  fo r  t h e  s e rv ic e  w h e th e r  
t h e y  w a n t  i t  o r  n o t .  T h e  i n s t a l l a ­
t io n  w o u ld  a ls o  b e  t im e - c o n s u m ­
in g , t a k in g  t h e  e n t i r e  s u m m e r  to  
a c c o m m o d a te  t h e  e n t i r e  c a m p u s .  
T h e  c o m m itte e  is  a ls o  lo o k in g  
in to  p ro v id in g  a  2 4 -h o u r  s tu d y  
fa c ility .
R e s id e n c e  L ife  a n n o u n c e d  
t h a t  t h e  h o u s in g  p r o c e s s  is  
u n d e r w a y  a n d  t h a t  L a w r e n c e  
w ill  h a v e  tw o  n e w  h o u s e s  a v a i l ­
a b le  b e g in n in g  n e x t  fa ll ,  a d d in g  
4 2  m o re  b e d s .  I t  is  c u r r e n t ly  
b e in g  d is c u s s e d  a s  to  w h e th e r  
t h e s e  h o u s e s  w ill  b e  n o n - s m o k ­
in g .
T h e  c o u n c il  v o te d  to  s e t  u p  a  
t r i a l  p e r io d  fo r  t h e  U S A  T o d ay  
p r o p o s a l  f o r  t h e  N e w s p a p e r  
R e a d e r s h ip  P r o g r a m . P a p e r s  fo r  
t h e  t r i a l  p e r io d  w il l  in c lu d e  T h e  
N e w  Y ork  T im e s , T h e  M ilw a u k e e  
J o u r n a l  S e n t in e l ,  a n d  T h e  
C h ic a g o  lY ib u n e ,  b u t  n o t  T h e  
P o s t - C r e s c e n t ,  o r  T h e  
W a s h in g to n  P o s t .
I n  n e w  b u s in e s s ,  t h e  c o u n c il  
a p p r o v e d  t h e  a d d i t io n  o f  t h e  co m ­
m i t t e e  o n  e n v i r o n m e n ta l  r e s p o n ­
s ib i li ty . L U C C  p r e s id e n t  C h r is  
W o r m a n  s a i d  t h e r e  w i l l  b e  
a t t e m p t s  to  n e tw o r k  w i th  a lu m n i  
w h o  a r e  w o r k in g  in  b u s in e s s e s  
t h a t  a r e  e n v ir o n m e n ta l ly  r e s p o n ­
s ib le .  T h e  c o m m itte e  a l r e a d y  d i s ­
t r i b u t e d  e n v i r o n m e n t a l  p le d g e  
c a r d s  to  e v e r y  s t u d e n t ,  in  th e  
h o p e s  t h a t  t h e y  w ill s ig n  i t  a n d  
c o m m it  th e m s e lv e s  to  b e  e n v i­
ro n m e n ta l ly  re s p o n s ib le .
In  a d d it io n ,  t h e  W on  H w a  D o 
C lu b  h a s  b e e n  r e c o g n iz e d  a s  a n  
o ffic ia l u n iv e r s i ty  c lu b , a s  h a s  
D h a r m a ,  A s s o c ia t io n  o f  H in d u  
S tu d e n ts .
C re s c e n t  a n d  o th e r s .  T h e  n u m b e r  
o f  p a p e r s  a l lo t te d  to  e a c h  h a l l  
d e p e n d s  o n  r e a d e r s h ip  p e r c e n t ­
a g e , w h ic h  is  d e te r m in e d  b y  th e  
U S A  T o d a y  d i s t r ib u to r .  U S A  
T o d ay  in i t ia l ly  p ro v id e s  p i lo t  p ro ­
g r a m , a n d  i f  t h e  sch o o l d e c id e s  to  
r e je c t  th e  p ro g ra m , t h e r e  is  n o  
c o s t.  T h e  r e p r e s e n t a t i v e  n o te d  
t h a t  t h e  p r o g r a m  h a d  b e e n  su c ­
c e s s fu l a t  o th e r  sch o o ls . T h e  p ro ­
g r a m  w ill c o s t s t u d e n t s  $ 7  p e r  
t e r m  i f  a p p ro v e d .
P ro fe s s o r  R u th  L a n o u e t te  s a id  
t h a t  s e v e r a l  a c a d e m ic  d e p a r t ­
m e n ts  h a v e  h i r e d  n e w  p ro fe s so rs .
L a n o u e t t e  a ls o  n o te d  t h a t  
t h e r e  h a v e  b e e n  m o d if ic a t io n s  to  
t h e  r e a d in g  p e r io d  s c h e d u le s .  
T h e y  w ill e a c h  b e  tw o  d a y s  w i th  
o n e  a d d i t io n a l  d a y  w i th o u t  c la s s ­
e s  d u r in g  t h e  t e r m . D u r in g  f i r s t  
te r m ,  th is  w ill  b e  t h e  W e d n e sd a y  
b e fo re  T h a n k s g iv in g . I t  w a s  a lso  
m e n t io n e d  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  
s e v e ra l  r e q u e s t s  to  r e s t r u c t u r e  
th e  p ro p o se d  a d v is o ry  c o m m itte e  
to  a s s e s s  th e  L a w re n t ia n .  T h e s e  
r e q u e s t s  a r e  c u r r e n t ly  b e in g  c o n ­
s id e re d .
by S t u a r t  s c h m i t t
----------------------------------------------------------------  S t a f f  W r i t e r
F o r  m o s t  o f  t h e  y e a r ,  
L a w r e n c e ’s  i n t e r n a t i o n a l  s t u ­
d e n t s  a r e  g u e s t s  i n  a  f o r e ig n  
l a n d .  B u t  t h i s  S u n d a y  t h e y —  
a lo n g  w i t h  t h e  “d o m e s t i c ” m e m ­
b e r s  o f  L a w r e n c e
I n t e r n a t i o n a l — w i l l  b e  t h e  
h o s t s .  T h e  a f f a i r  i s  C a b a r e t ,  
t h e i r  m o s t  c e l e b r a t e d  e v e n t  o f  
t h e  a c a d e m ic  y e a r .
C a b a r e t  i s  b i l l e d  a s  a  
“C e l e b r a t i o n  f e a t u r i n g  e n t e r ­
t a i n m e n t  a n d  fo o d  f r o m  A f r ic a ,  
E u r o p e ,  A s ia ,  a n d  m o r e .” A n d  
a c c o r d in g  t o  L I  m e m b e r  
B i lg u i s s a  “B i l” D ia l lo ,  w h o  i s  i n  
c h a r g e  o f  t h e  fo o d , t h i s  y e a r ’s  
C a b a r e t  w i l l  b e  t h e  b i g g e s t  o n e  
y e t .  T h e  r e a s o n  L I  i s  p u l l i n g  
o u t  a l l  t h e  s t o p s  t h i s  y e a r  is  
b e c a u s e  i t  i s  t h e  2 5 t h  a n n i v e r ­
s a r y  C a b a r e t .  D ia l lo  s a i d  t h a t  
e v e n  t h e  p l a t e s  w i l l  b e  s i lv e ry .
To m a n y  o f  L i ’s  g u e s t s ,  t h e  
fo o d  w il l  b e  t h e  h i g h l i g h t  o f  t h e  
e v e n t .  D is h e s  f ro m  A f r ic a ,  t h e  
C a r ib b e a n ,  E u r o p e ,  a n d  A s ia  
w i l l  b e  t h e  e v e n in g ’s  b i l l  o f  f a r e .  
D ia l l o  m e n t i o n e d  t h a t  t h e r e  
w i l l  b e  v e g e t a r i a n  i t e m s .  I n  
a d d i t i o n ,  m a n y  o f  t h e  s p i c y  
i t e m s  f r o m  W e s t  A f r i c a  a n d  
S o u t h  A s ia  w i l l  b e  t o n e d  d o w n  
fo r  g u e s t s  w h o  m a y  n o t  h a v e  
th o s e  c u l t u r e s ’ g u s t a t o r y  f o r t i ­
t u d e .
D ia l lo ,  f r o m  t h e  W e s t  
A f r i c a n  n a t i o n  o f  S e n e g a l ,  w i l l  
b r i n g  tw o  o f  h e r  o w n  s i g n a t u r e  
r e c ip e s  to  t h e  m e n u .  O n e  is  t h e  
m a i n  c o u r s e  i t e m  k n o w n  a m o n g  
h e r  f r i e n d s  a s  “B i l ’s  c h ic k e n ,” 
w h ic h  w i l l  b e  m o r e  f o r m a l ly  
c a l l e d  “g a r l i c  c h i c k e n ” a t  
C a b a r e t .  T h e  o t h e r  i s  h e r  o w n  
b e v e r a g e  c o n c o c tio n ,  w h ic h  s h e  
h a s  n a m e d  “p a s s i o n  j u i c e . ” T h e  
i n g r e d i e n t s  i n c l u d e  A f r i c a n  
h i b i s c u s  f lo w e rs  a n d  m in t ,  a s  
w e l l  a s  m o r e  c o n v e n t i o n a l  
f r u i t s .
A lso  o n  t h e  m e n u  w il l  b e  
I n d i a n  c h i c k e n ,  S e n e g a l e s e  
s h r i m p  a n d  r ic e ,  a  F r e n c h  b e e f  
s t e w  ( w i th ,  o f  c o u r s e ,  F r e n c h  
b r e a d ) ,  a n d  a  R u s s i a n  m a in -  
c o u r s e  v e g e t a b l e  t o r t e .  A p o l lo n , 
t h e  lo c a l  G r e e k  r e s t a u r a n t ,  w i l l  
s u p p ly  s o u p  a n d  s a l a d  d r e s s i n g  
to  t h e  e v e n t .  T h e  a lw a y s - p o p u -  
l a r  f r i e d  p l a n t a i n s  w i l l  b e  a  s id e  
d i s h .
F o r  d e s s e r t ,  t h e  J a m a i c a n  
s t u d e n t s  w i l l  p r e s e n t  b r e a d  
p u d d in g ,  w h o s e  E n g l i s h  o r ig in
w i l l  l ik e l y  b e  a c c e n t e d  w i t h  a  
C a r i b b e a n  t w i s t .  I n  a d d i t i o n  to  
t h e  “p a s s i o n  j u i c e , ” t h e r e  w i l l  
b e  a  g i n g e r  d r i n k  a v a i l a b l e  to  
w a s h  d o w n  t h e  d i v e r s e  c u i s in e .
W h a t  s e p a r a t e s  C a b a r e t  
f r o m  a l l  o f  L i ’s  o t h e r  e t h n i c  d i n ­
n e r s  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  e n t e r t a i n ­
m e n t .  T h i s  y e a r ’s  C a b a r e t  w i l l  
f e a t u r e  m a n y  p e r f o r m a n c e s  
s i m i l a r  t o  p r e v io u s  y e a r s .
O n e  t r a d i t i o n a l  c o m p o n e n t  
o f  C a b a r e t  i s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
f a s h i o n  sh o w . A t  p a s t  C a b a r e t s ,  
t h e  c lo t h i n g  o f  o n ly  o n e  n a t i o n  
o r  r e g io n  h a s  b e e n  f e a t u r e d .  
S in c e  t h i s  y e a r ’s  e v e n t  w i l l  c e l ­
e b r a t e  2 5  y e a r s  o f  L i ’s  s h o w ­
p ie c e  p u b l ic  e v e n t ,  t h e  f a s h i o n  
s h o w  w i l l  b e  e x p a n d e d  to  
i n c l u d e  a t t i r e  f r o m  a r o u n d  t h e  
w o r ld .
O t h e r  e v e n t s  w i l l  i n c l u d e  
v a r i o u s  e t h n i c  d a n c e s  a n d  
s o n g s .  J u n i o r  A n ja  P f e f f e r ,  w h o  
i s  f ro m  G e r m a n y ,  w i l l  g iv e  a  
m a r t i a l  a r t s  p e r f o r m a n c e .  T h e  
J a m a i c a n  s t u d e n t s  w i l l  p r e s e n t  
a  t r a d i t i o n a l  d a n c e .
T h e r e  w i l l  a l s o  b e  a  t r a d i ­
t i o n a l  d a n c e  f r o m  a n  A f r i c a n  
c u l t u r e .  A c c o r d in g  to  D ia l lo ,  t h e  
s p e c if i c s  o f  t h i s  d a n c e  a r e  a  
s e c r e t .  S h e  s a i d  t h a t  t h i s  w i l l  
b e  t h e  m o s t  s p e c t a c u l a r  o f  t h e  
a c t s ;  w h i l e  A f r i c a n  d a n c e s  h a v e  
b e e n  d o n e  a t  C a b a r e t  b e f o re ,  
“t h i s  t im e  i t  w i l l  r e a l l y  b e  a  
k n o c k o u t . ”
T ic k e t s  to  L i ’s  b ig  e v e n t  c o s t  
m o r e  t h a n  t h o s e  f o r  t h e i r  
s m a l l e r  e v e n t s .  W h ile  p r o f i t s  
f r o m  t h e  e t h n i c  d i n n e r s  a r e  
d o n a te d  to  i n t e r n a t i o n a l  c a u s e s  
a n d  r e l i e f  f u n d s ,  C a b a r e t ’s  r e v ­
e n u e s  a r e  k e p t  b y  L I .  T h e  
e x p e n s e  o f  t h e  e v e n t  i s  o c c a ­
s i o n a l l y  so  g r e a t  t h a t  L I  a c t u a l ­
ly  lo s e s  m o n e y  i n  i t .  W h e n  a  
p r o f i t  i s  m a d e ,  L I  k e e p s  i f  f o r  
i t s  o w n  o p e r a t i o n a l  e x p e n s e s .
B u t  D ia l lo  s a y s  t h e  c o s t s  
a n d  e x p e n s e s  a r e  n o t  t h e  m o t i ­
v a t i o n  f o r  C a b a r e t .  S h e  s a i d ,  
“W e  d o n ’t  d o  i t  f o r  t h e  m o n e y . 
I t ’s  a  t r a d i t i o n .  W e  w a n t  to  
s h a r e  o u r  c u l t u r e . ” L I  e x p e c t s  
b e tw e e n  4 0 0  a n d  5 0 0  p e o p le  to  
s h a r e  i n  t h e  c e l e b r a t i o n .
T i c k e t s  a r e  $ 7 .5 0  f o r
L a w r e n c e  s t u d e n t s ,  $ 1 0  f o r  a l l  
o t h e r  g u e s t s .  L a w r e n c e
I n t e r n a t i o n a l ’s  C a b a r e t  s t a r t s  
t h i s  S u n d a y  a t  6 p .m .  i n  t h e  
B u c h a n a n - K i e w i t  R e c r e a t i o n  
C e n te r .
L U C C  votes on advisory 
council for C oop House
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W r is to n  a u d i t o r i u m .
6:30 p.m.
I n t e r m e d i a t e  S p a n i s h  T a b le  
w i t h  I g n a c i o  M o r a n d e ;  
I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
8:00 p.m. G u e s t  
C o m p o s e r  r e c i t a l :  L a w r e n c e  
F r i t t s ;  H a r p e r  H a l l .
8:30 p.m. B io lo g y  C lu b  
m e e t in g ;  S c ie n c e  H a l l  2 0 2 .
8:30 p.m. G r e e n f i r e  
m e e t in g ;  D i v e r s i t y  C e n te r .
9:00 p.m. I m  p  r  o  v  
m e e t in g ;  S a g e  H a l l  b a s e m e n t  
lo u n g e .
Friday, April 27
7:30 a.m.-7:30 p.m.
U n io n  S t a t i o n  S p r i n g  S a le ;  
R iv e r v ie w  L o u n g e .
11:10 a.m. C o m p o s i t i o n  
m a s t e r  c l a s s :  L a w r e n c e
F r i t t s ;  H a r p e r  H a ” .
6:30 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  A l le n  C o r d in g le y ,  s a x ­
o p h o n e ;  H a r p e r  H a l l .
7:00 p.m. S c r e e n i n g  o f  
A m e r ic a n  M o v ie ,  w i t h  t a l k  b y  
f i l m m a k e r s  C h r i s  S m i t h  a n d  
S a r a h  P r i c e  a n d  d o c u m e n ­
t a r y  s u b j e c t s  M a r k  B o r c h a r d t  
a n d  M ik e  S c h r a n k ,  f o l lo w e d  
b y  a  m i d n i g h t  s c r e e n i n g  o f  
M a r k  B o r c h a r d t ’s  C o v e n ;
W r is to n  a u d i t o r i u m .
8:00 p.m. A r t i s t  S e r i e s  
c o n c e r t :  V e r m e e r  S t r i n g
Q u a r t e t ;  M e m o r i a l  C h a p e l .
A d u l t s  $ 1 8  a n d  $ 1 6 ,  s e n i o r  
c i t i z e n s  $ 1 6  a n d  $ 1 4 ,  s t u ­
d e n t s  $ 1 2  a n d  $ 1 0 ,  L U  s t u ­
d e n t s  $ 7  a n d  $ 6 .
8:00 p.m. W o m e n  i n  
M u s i c a l  T h e a t r e ;  C l o a k
T h e a t r e .
9:00 p.m. “D a n c e  w i t h  
t h e  D e m o n s  o f  S t u p i d i t y , ” 
c o m e d y  s h o w  b y  D e v in  K a s s ;  
T h e  U n d e r g r o u n d
C o f f e e h o u s e .
Saturday, April 28
10:00 a.m. M a s t e r  
c l a s s :  V e r m e e r  Q u a r t e t ;
S h a t t u c k  H a l l  1 5 6  a n d  1 6 3 .
1:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  A n n a  N a jo o m ,  c l a r ­
i n e t ;  H a r p e r  H a l l .
1:00 p.m. S h a k e s p e a r e  
S o c i e t y  m e e t i n g ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o f f e e h o u s e .
2:30 p.m.
K a f f e e s t u n d e ;  I n t e r n a t i o n a l  
H o u s e .
4:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  N a t h a n .  S m i t h ,  p e r ­
c u s s io n ;  H a r p e r  H a l l .
6:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  D i a n a  M u m f o r d ,
f l u t e ,  a n d  S u z a n n e  W i t t ,  v io ­
l i n ;  H a r p e r  H a l l .
8:00 pan. T h e  K i l l e r  
B ’s :  T h e  m u s i c  o f  B a c h ,  
B a i r s t o w ,  B a r b e r ,  B o d in ,  
B r a h m s ,  a n d  B r u c k n e r  w i t h  
t h e  L a w r e n c e  C o n c e r t  C h o i r  
a n d  C h o r a l e ,  c o n d u c t e d  b y  
R i c h a r d  B j e l l a ;  M e m o r i a l  
C h a p e l .
10:00 p.m. S w in g  d a n c ­
i n g  l e s s o n s ;  R i v e r v i e w  
L o u n g e .
S u n d a y ,  A p r i l  2 9
6:00 p.m. S t u d e n t  
U n i t a r i a n  G r o u p ;  D i v e r s i t y  
C e n te r .
6:00 p.m. V I V A !  
D i n n e r ;  L u c i n d a ’s .  $ 6  i n  
a d v a n c e ,  $ 7  a t  t h e  d o o r .
8:00 p.m. A n n i e  
H u m p h r e y ,  m u s i c a l  p e r f o r ­
m a n c e  s p o n s o r e d  b y  D o w n e r  
F e m i n i s t  C o u n c i l ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o f f e e h o u s e .
LU’s private art collection boasts prominent 20th century pieces
b y  R a ch el Hoerman
--------------------- A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t  E d it o r
A  new segment o f the paper, 
featuring pieces from Lawrence 
U niversity’s Private A rt 
Collection, will be periodically  
run as the inventory o f the collec­
tion continues.
A  s e a rc h  t h a t  b e g a n  w i th  a  
X e ro x  o f  a n  o ld  l e t t e r  t u r n e d  in to  
a n  e x c i t in g  d i s c o v e r y  fo r  t h e  
L a w re n c e  U n iv e r s i ty  p r iv a t e  co l­
le c t io n  e a r l i e r  t h i s  w e e k  w h e n  
tw o  p a in t in g s  w e r e  u n c o v e re d  in  
t h e  b a s e m e n t  o f  R a y m o n d  
H o u s e .
F r a n k  L e w is , c u r a t o r  o f  th e  
W r is to n  A r t  G a l le r y ,  a n d  h i s  
a s s i s t a n t ,  E s t e r  F a jz i - D e g r o t ,  
w e r e  c o n t in u in g  t h e i r  w o rk  on  
c a ta lo g in g  L a w re n c e  U n iv e r s i ty ’s  
p r iv a t e  a r t  c o lle c t io n  w h e n  so m e  
i n t e r e s t i n g  le a d s  d e v e lo p e d . T h e  
tw o  fo u n d  a  co p y  o f  a  l e t t e r  d a t ­
in g  f ro m  1 9 3 8  c o n ta in in g  a  l i s t  o f  
g i f t  d o n a t io n s  m a d e  to  L a w re n c e  
U n i v e r s i t y  f ro m  t h e  M a r k  
R y e r s o n  e s t a t e  in  C h ic a g o . T h e  
o n ly  t h in g s  m is s in g ,  h o w e v e r ,  
w e r e  t h e  w o r k s  th e m s e lv e s .  
W e e k s  l a t e r ,  w h i le  s h u f f l i n g  
t h r o u g h  a  m e s s  o f  p a p e r s  in  
R a y m o n d  H o u s e ’s  b a s e m e n t —  
d e s c r ib e d  b y  F a jz i - D e g r o t  a s  “a  
l i t t l e  t r e a s u r e  h u n t ”— a  few  o f 
t h e  m is s in g  p ie c e s  s u r fa c e d .
T h e  f i r s t  p ie c e , a  l a n d s c a p e  
e n t i t l e d  L a c  d ’a n n e c y  S a l la n c h e s ,  
b y  a r t i s t  P a u l  S ig n a c ,  b e lo n g s  to  
a  r e c e n t ly  r e d is c o v e re d  w a te rc o l-  
o r  m o v e m e n t  t h a t  to o k  p la c e  in  
t h e  e a r l y  2 0 th  c e n tu r y .  M o re  
fa m o u s  fo r  h i s  a s s o c ia t io n  w i th  
im p r e s s io n i s t  a r t i s t s  l ik e  S e u r a t  
a n d  C e z a n n e ,  S ig n a c  is  a  w e ll-  
r e c o g n iz e d  s e c o n d  t i e r  p o s t -  
im p r e s s io n i s t  a r t i s t .
P o s t - im p r e s s io n is m  d i r e c t ly  
fo llo w e d  t h e  im p r e s s io n i s t  m o v e ­
m e n t ,  a n d  g r a p p le s  w i t h  t h e  
s a m e  i s s u e s  o f  p e r s p e c t iv e .
S a id  L e w is : “S ig n a c ’s  s ty le  
s h o w s  t h a t  h e  w a s  s t i l l  t r y in g  to  
w o r k  th r o u g h  t h e  c o n c e p ts  t h a t  
C e z a n n e  a n d  o th e r s  d e a l t  w i th —  
t h e  m a n n e r  o f  p a in t i n g  a n d  th e
ro le  o f  p e r s p e c t iv e .  T h e y  w a n te d  
to  k n o w  h o w  th e y  c o u ld  c a p tu r e  
t h e  p h i lo s o p h ic a l  r e a l i t y  o f  e x p e ­
r ie n c e ,  h o w  to  r e n d e r  a  w o r ld  in  
c o n s t a n t  c h a n g e  a n d  f lu x  in  a  
m e d iu m  t h a t  r e m a in e d  f ix e d  a n d  
t im e le s s .  C e z a n n e  w a s  in te r e s t e d  
in  p la in s  o f  l ig h t  a n d  d a r k ,  a n d  
w a s  c o n c e rn e d  w i th  h o w  to  f i t  h is  
w o r ld  o n  a  c a n v a s ."
“S ig n a c ’s  s ty le  d i f f e r s  f ro m  
im p r e s s io n is m  b e c a u s e  h e  a llo w s  
y o u  to  d e te c t  h i s  p a in t  s t r o k e s .  
H e  a llo w e d  h is  m a r k  to  r e t a in  i ts  
c h a r a c te r ,  a n d  t h u s  y o u  c a n  s e e  
h i s  h a n d  in  t h e  w o rk .”
T h e  s e c o n d  p ie c e , a  w a te rc o l-  
o r  f ro m  a  le s s e r -k n o w n  a r t i s t  b y  
t h e  n a m e  o f  M a x im e  M o u fra ,  w a s  
n o t  d a te d ,  b u t  r a t h e r  c a te g o r iz e d  
b y  L e w is  a s  b e lo n g in g  to  t h e  
1 9 1 0 s , m o s t  l ik e ly  1 9 1 3 . D o n e  in  
a  s e r i e s  o f  a b s t r a c t  b r u s h  s t r o k e s  
in  a  b r i l l i a n t  a r r a y  o f  c o lo rs , t h e  
w o rk , a s  L e w is  d e s c r ib e d  i t ,  is  
“n o t  a b s t r a c t  fo r  r e n d e r in g  th e  
a b s t r a c t .  T h e r e  is  a  s e n s e  o f  th e  
l a n d s c a p e  t h e  a r t i s t  f e l t  w a s  
a b s t r a c t ,  a n d  t h u s  h e  p a in t e d  h is  
w o r ia  a s  h e  t h o u g h t  i t  e x is te d .  
M o u fra  w a s  m o s t  l ik e ly  in flu*  
e n c e d  b y  V a n  G o g h  a n d  th e  p ro ­
g re s s iv e  t r a d i t io n  o f  a r t . ”
L e w is  w e n t  o n  to  e x p la in  t h a t  
t h e  p ie c e , d o n e  in  t w e n t i e th  c e n ­
t u r y  F r a n c e ,  is  r e p r e s e n ta t i v e  o f  
t h e  tw o  w a y s  in  w h ic h  a r t  w a s  
s p l i t t i n g  a t  t h e  t im e .  T h e  c r o s s ­
r o a d s  le d  to  e i t h e r  t h e  co o l, 
r e s t r a i n e d ,  a n d  lo g ic a l  w o r ld s  
id e a l iz e d  in  m u c h  o f  m o d e r n  a r t  
o r  t h e  e x p re s s iv e ,  e m o tio n a l  a r t  
t h a t  p e a k e d  a r o u n d  th e  1 9 2 0 s .
I n t e r e s t i n g  a s  w e l l  i s  t h e  
p ro v e n a n c e ,  o r  h i s to r y  o f  o w n e r ­
s h ip ,  o f  t h e  w o rk s .  B o th  w e re  
d o n a te d  to  L a w re n c e  f ro m  th e  
M a r k  R y e r s o n  C o l le c t io n  o f  
C h ic a g o , h o w e v e r ,  o n ly  t h e  
S ig n a c  w o r k  a p p e a r e d  o n  t h e  
r e c e ip t  f ro m  19 3 8 .
C o m m e n ts  L e w is :  “T h e
r e c e n t ly  lo c a te d  w o rk s  a r e  e x c i t ­
i n g  fo r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s .  F i r s t  
o f  a l l ,  h a v in g  w o r k s  o f  a r t  f ro m  a  
w e l l- k n o w n  c o lle c to r  i n c r e a s e s
A B O V E : Maxime Moufra, 1913, 
watercolor on paper.
LEFT: The back of M oufra’s 
painting, with stamps relaying the 
provenance of the work.
BELOW Paul Signac’s landscape 
watercolor entitled “Lac d ’an n ecy  
S a llan ch es.”
images courtesy of Wriston Gallery
t h e i r  im p o r ta n c e  to  m a n y  p e o p le . 
A lso , t h e r e  w a s  a  c o r re s p o n d e n c e  
b e tw e e n  S e u r a t ,  C e z a n n e ,  a n d  
S ig n a c ,  w h ic h  h a s  r e c e n t ly  g a t h ­
e r e d  m u c h  a t t e n t i o n . ”
M o u f r a ’s  p ie c e ,  f r a m e d  in  
F r a n c e ,  i s  m o u n te d  o n to  t h e  b a c k  
o f  a  b o a r d ,  p l a s te r e d  w i th  a  v a r i ­
e ty  o f  l a b e ls  w h ic h  i n d ic a te  i t s
r ic h  h is to ry .  T h e  f r a m e r ’s  la b e l ,  
a s  w e l l  a s  s o m e  f r o m  t h e  
M in n e a p o l i s  I n s t i t u t e  o f  A r t  a n d  
t h e  C h ic a g o  I n s t i t u t e  o f  A r t ,  
sh o w  t h a t  i t  w a s  d i s p l a y e d  a t  
m a n y  e s t e e m e d  i n s t i t u t i o n s  
b e f o re  f i n d in g  i t s  w a y  i n to  
L a w re n c e ’s  p r iv a t e  c o lle c t io n .
Crisis in context: Hah discusses U.S.-China Foreign Policy
In diplomacy, U .S. must not underestimate importance of Chinese national honor
by Jeff Peyton
" F e a t u r e s  E d it o r
T h e  fo re ig n  p o l ic y  c r is is  
b e tw een  the  U .S . an d  C h in a  o v e r 
th e  A p ril 1 c o llis io n  o f  a  U .S . spy  
p lan e  an d  a C h in ese  f ig h te r  j e t  w as 
o n ly  p a r tia l ly  re so lv e d  la te  las t 
w eek  w h en  th e  C h in ese  re le a sed  
th e  2 4  -p e rs o n  A m e r ic a n  crew . 
R e p re se n ta tiv e s  o f  th e  U .S . and 
C h in a  are  c u rre n tly  p a r tic ip a tin g  in 
ta lk s  to  d e te rm in e  o th e r  im m ed ia te  
c o n ce rn s , su ch  as  th e  re tu rn  o f  the  
d a m a g ed  EP3 p lan e  to  th e  U .S . and 
th e  fu tu re  ru le s  fo r  U .S . su rv e il­
l a n c e  f l ig h t s  a ll  o f  w h ic h  h a s  
c au sed  m any  to  w o n d e r a t w h a t, i f  
any , long  te rm  im p ac t th e  c o llis io n  
w ill h av e  on  U .S .-C h in a  re la tio n s .
P ro fe s s o r  o f  g o v e rn m e n t 
C h o n g -d o  H ah , w ho  sp e c ia liz e s  in 
E ast A s ian  p o lit ic s , a n sw e red  q u e s­
tio n s  a b o u t the  c r is is  th is  w eek . 
H ah  em p h a size d  th e  im p o rta n ce  o f  
u n d e rs ta n d in g  th e  re a s o n s  fo r 
C h in a  s sh a rp  r e s p o n s e  to  th e  
e v en ts  o f  the  p a s t se v e ra l w eeks: 
O n ly  by  p u ttin g  [th e  c r is is ]  in to  
p e rsp e c tiv e  can  w e u n d e rs tan d  w hy 
C h in a  re ac te d  th e  w ay  it h a s , sa id  
H ah . W hen  y ou  lo o k  a t in te rn a ­
t io n a l re la tio n s ,  sa id  H ah , you  
m u st an a ly ze ; w hy  are  th ey  do ing  
th is ?
H ah  w en t on  to  d e sc rib e  the  so-
c a l le d  C h in a  p ro b le m  : C h in a  is 
in te n t upo n  try in g  to  red eem , in the 
b e s t w ay  it can  and  as fast as p o ss i­
b le , p a s t h u m ilia t io n s , d isg ra c e , 
an d  d ish o n o r, sa id  H ah , e x p la in ­
ing  th a t C h in a  su ffe red  ab u ses from  
W estern  and  Ja p a n ese  im p e ria lis t 
fo rces  d u rin g  th e  la tte r  h a lf  o f  the  
19th and  f irs t h a lf  o f  th e  2 0 th c e n ­
tu rie s , re ce iv in g  e sp e c ia lly  v io le n t 
b lo w s from  the  Ja p a n ese  d u rin g  th e  
S eco n d  W orld  War.
H ah  c ite d  tw o  co n se q u en c es  o f  
th a t tim e , firs t, [th e  C h in ese ] a re  
e x tre m e ly  se n sitiv e  a b o u t n a tio n a l 
h o n o r  a n d  n a tio n a l  d ig n ity  a lm o s t 
p a th o lo g ic a lly  so. S e c o n d , C h in a  
n ow  v iew s i ts e lf  as a g re a t pow er, 
w h ich , H ah sa id , is p e rh ap s  u n d e r­
s ta n d ab le . It is, fo r ex am p le , a 
n u c le a r  p o w er. H ah  e x p a n d e d , 
T h e  S o v ie t  U n io n  is  g o n e  
Jap an , th o u g h  rich , h as little  m ili­
ta ry  a b ility  to  sp eak  o f  w ith o u t 
U .S . a ss is ta n ce . It b e a t In d ia  in the 
w ar, so w h a t co u n try  can  re a lly  
c h a l le n g e  C h in a  s s ta n d in g  in 
C h in a  s p e rs p e c tiv e ?  O n ly  th e  
U .S .
A s a re s u l t ,  e x p la in e d  H ah , 
[C h in a] is e x tre m e ly  n a tio n a lis tic . 
It is d e te rm in ed  n o t ev en  to  ap p ea r 
to  be  h u m ilia te d . T h is  is th e  
e s se n c e  o f  th e  C h in a  P ro b lem . 
G iv en  th a t p ro b lem , H ah b e liev es
th a t e v e ry  co u n try , in c lu d in g  the  
U .S ., h as  to  be  se n s it iv e  n o t to  
in ju re  C h in a  s sen se  o f  p rid e .
T h e  C h in a  P ro b le m  se e m s  to  
a p p ly  to  th e  c u r re n t  s i tu a t io n . 
W hen  y ou  c o m p are  th e  tw o  g o v ­
e rn m e n ts  v e rs io n s  o f  e v e n ts , sa id  
H ah , th e re  seem s l i t t le  d o u b t th a t 
th e  C h in ese  f ig h te r  p la n e s  w e re  te r ­
r ib ly  a g g re ss iv e , so m u ch  so  th a t 
i t  s n o t su rp r is in g  a t a ll th a t th e re  
w as a trag ed y . O p p o rtu n itie s  w ere  
c re a te d  fo r  it  b y  th e  C h in e se .
H ah  b e lie v e s  th a t d u rin g  the  
im p e n d in g  ta lk s  b e tw ee n  th e  tw o  
c o u n tr ie s , it w ill be  im p o rta n t fo r 
the  C h in ese  to  g iv e  g ro u n d  on tw o 
is su e s  in  p a r tic u la r .  F ir s t ,  he 
b e lie v e s ,  th e y  m u s t re tu rn  th e  
p la n e , an d  s e c o n d , th e y  m u s t 
a ck n o w le d g e  th a t lan d in g  the  d a m ­
ag ed  a irc ra f t  on  H a in an  Is lan d  w as 
n o t an  ac t o f  d e lib e ra te  a g g re ss io n , 
b u t in s tea d  a tru e  e m e rg en c y  s i tu a ­
tio n  in  w h ic h  th ere  w as no  a lte rn a ­
tive .
C h in a  co u ld , a c c o rd in g  to H ah , 
ad m it th a t it h ad  m ad e  an  e rro r  
w ith o u t lo sin g  its se n se  o f  n a tio n a l 
in teg rity . A g re a t co u n try , as a 
g re a t p e rso n , sh o u ld  a d m it it w hen  
it h as m ad e  an e rro r, s a id  H ah .
W hen  ask ed  to  su g g e s t re a so n s  
fo r  C h in a  s s tro n g  a s se r t io n s  o f  
U .S . w ro n g d o in g  in  th e  in c id e n t,
H ah  su g g e s te d  th ey  w ere  try in g  to  
in f lu e n c e  U .S . p o l ic y  to w a rd s  
C h in a , to  b o th  d is c o u ra g e  a rm s  
sa les  to  T aiw an  an d  to  d is c o n tin u e  
U .S . su rv e i lla n c e  f l ig h ts  o f f  th e  
c o as t o f  C h in a . T h e  U .S . h a s  b e en  
c o n s id e r in g  the  sa le s  o f  a rm s  to  
T aiw an , w h ich  w o u ld  be  se e n  as 
g iv in g  th e  sm a ll c o u n try  a m e a n s  to  
p ro tec t i ts e l f  fro m  C h in a . C h in a  
b e lie v es  th a t T a iw an  is r ig h tfu l ly  a 
p a rt o f  its  te r r i to ry  an d  h a s  lo n g  
th re a te n e d  to  re a b so rb  th e  sm a ll 
is lan d .
C h in a  s h o p e s  th a t th e  in c id e n t 
c o u ld  h av e  a  p o s itiv e  im p a c t on 
fo re ig n  p o lic y  h a v e , h o w e v e r , d is ­
so lv ed  in  the  w e ek s  fo l lo w in g  the 
a c c id e n t .  S o m e  m e m b e rs  o f  
C o n g re ss  h av e  ev en  su g g e s te d  p u n ­
ish in g  th e  C h in e s e  b y  s e n d in g  
f ig h te r  je ts  a lo n g  w ith  su rv e i lla n c e  
p lan e s , o r by  fo llo w in g  th ro u g h  on 
arm s sa les  to  T a iw a n : W e can  do
[th o se  th in g s ]  , s a id  H ah , b u t  it 
w o u ld  be  a d ire c t  p ro v o c a tio n .
T h o se  th in g s  w o u ld  be  ta k e n  
as a g re a t th re a t b y  the  C h in e se  
g o v e rn m e n t, sa id  H ah . H ah  a sk e d , 
Is it o u r  g o a l to  th re a te n  C h in a ?
H ah d o es n o t th in k  so . T h e  
U .S ., it seem s, sh o u ld  be c a re fu l 
no t to  th rea te n  C h in a , b u t a lso  n o t 
to  g iv e  in to  its  d e m a n d s .
continued on page 8
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Coldplay’s Parachutes marks a return to the simple and sincere
What's On? 
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the Future; Wriston auditori­
um.
7:30 p.m. B i o m e d i c a l  
Ethics Lecture Series; 
‘ P e r f o r m a n c e - B a a e d  
Contracting for Public Health," 
John Chapin, administrator of 
the Division of Public Health 
and Family Services, State of 
Wisconsin; Science Hall 102.
8:00 p.m. S t u d e n t  
recital: Dan Asher, bass; 
Harper Hall.
Tuesday, April 24
11:30 aon. O r m s b y  
Lunch Table with Professor 
Friedlander; Colman Small 
Dining Room.
2:00 p.m. Baseball vs. 
UW-Oshkosh; Fox Cities
Stadium.
3:00 p.m. Men's Tennis 
vs. St. Norbert College; 
Lawrence Courts.
8:30 p.m. French Table 
with Bilguissa Diallo; Downer 
Dining Room F . All levels of 
language proficiency welcome.
7:00 p.m. R o o m  
Selection: Theme House infor­
mation session; Ormsby Hall 
lounge.
8:00 p.m. Lantern meet­
ing; Colman Hall lounge.
8:00 p.m.
Interfratemity Council meet­
ing; Viking Room.
8:30 pan. S t u d e n t  
recital: Elizabeth Stoner, voice; 
Memorial Chapel.
11:00 pan. C o l l e g e  
Republicans meeting; Union 
G rill.: : ; ‘
Wednesday, April 25
3:00 pan. Softball vs. St. 
Norbert College; Nienhaus 
Field.
4:00 p.m. S c i e n c e  H a l l
C o l lo q u iu m :  “S e l f - o r g a n i z a t io n  
i n  c r y s t a l s :  F e l d s p a r  w e a t h e r ­
i n g  a n d  t h e  o r i g in  o f  l i f e , ” I a n  
P a r s o n s ,  p r o f e s s o r  o f  g e o lo g y  
a n d  g e o p h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f 
E d in b u r g h ;  S c ie n c e  H a l l  1 0 2 . 
R e f r e s h m e n t s  a t  3 :4 5  p .m .
4:15 p.m. M a i n  H a l l
F o r u m :  “ I d e n t i t y  C r o s s in g s  in  
W il la  C a t h e r ’s  M y  A n t o n i a , ” 
K a r e n  H o f f m a n ,  a s s i s t a n t  p r o ­
f e s s o r  o f  E n g l i s h ;  M a i n  H a l l  
2 0 2 .
5 :3 0  p . m .  G e r m a n  T a b le  
w i t h  P r o f e s s o r  F r i e d l a n d e r ;  
D o w n e r  D i n i n g  R o o m  E .
5 :3 0  p . m .  R u s s i a n  
T a b l e ,  a l l  l e v e l s  w e lc o m e ;  
D o w n e r  D i n i n g  R o o m  F.
6 :3 0  p . m .  I n t e r m e d i a t e  
S p a n i s h  T a b l e  w i t h  I g n a c i o  
M o r a n d 6 ;  I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
8 :0 0  p . m .  S t u d e n t  
r e c i t a l :  D o u g la s  W ilb e r ,  c e llo ;  
H a r p e r  H a l l .
9 :0 0  p . m .  O p e n  m ik e  
n i g h t ;  T h e  U n d e r g r o u n d  
C o f f e e h o u s e .
Thursday, April 26
12:00 noon C h i n e s e  
T a b le ;  C o l m a n  S m a l l  D in in g  
R o o m .
12:00 noon L u n c h  d i s c u s ­
s i o n  w i t h  L a w r e n c e  F r i t t s ,  
s p o n s o r e d  b y  t h e  E l e c t r o n i c  
M u s ic  C l u b ;  D o w n e r  D i n i n g  
R o o m  F .
4 : 0 0  p.m. B a s e b a l l  v s .  
B e l o i t  C o l le g e ;  U S A  S p o r t s  
C o m p le x .
4 :4 5  p a n .  F i n e  A r t s  
C o l lo q u i u m :  “L i t t l e
B r e a k t h r o u g h s , ” D a v id
H o l l a n d ,  M i l w a u k e e  a r t i B t ;
continued on page 6
by T o m  S h r i n e r
■ C o r r e s p o n d e n t  o f  R o c k
L e t  m e  d iv id e  th o s e  w h o  h a v e  
h e a r d  C o ld p la y ’s  d e b u t  a lb u m  
Parachutes  i n to  f iv e  g r o u p s .  
( H e y — i t ’s  s p r i n g  t e r m :  p la y  
a lo n g ) .
O n e  g r o u p  l ik e s  Parachutes 
b e c a u s e  i t  is  o n e  o f  th o s e  a lb u m s  
t h a t  y o u  a r e  s u p p o s e d  to  l ik e . I f  
y o u ’r e  a  f a n  o f  ro c k  m u s ic  f ro m  
th e  U n i te d  K in g d o m , t h e r e  is  n o  
e x c u s e  f o r  n o t  k n o w in g  a b o u t  
t h i s  b a n d .  T h a t ’s  t h e  b u z z  a n y ­
w ay , a n d  u n d e r s t a n d a b ly  so . T h e  
a lb u m  i s  a  c o l le c t io n  o f  p o p  
n u g g e ts ,  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  
C o ld p la y — v o c a l i s t ,  g u i t a r i s t ,
a n d  p i a n i s t  C h r i s  M a r t in ,  le a d  
g u i t a r i s t  J o h n  B u c k la n d ,  d r u m ­
m e r  W ill C h a m p io n ,  a n d  b a s s i s t  
G u y  B e r r y m a n — a r e  e x p e r t  p o p  
c r a f t s m e n .  T h e i r  g o o d  r e p u ta t i o n  
is  w e ll  e a r n e d .
A n o th e r  g r o u p  s im p ly  h a p ­
p e n s  to  l ik e  Parachutes. T h a t  is ,  
y o u r  f r ie n d  p la y e d  i t  fo r  y o u , y o u  
t h o u g h t  i t  w a s  s o m e  o th e r  b a n d ,  
a n d  y o u  d id n ’t  o b je c t  to  w h a t  y o u  
h e a r d .  U n f o r tu n a t e ly ,  M a r t in ’s  
v o ic e  o c c a s io n a l ly  b e a r s  a n  
u n c a n n y  r e s e m b la n c e  to  t h e  
g o o d - t im e ,  l e t s - a l l - g e t - d r u n k -  
a n d - s i n g - t h e - w h i t e - b o y - b l u e s  
c ro o n  o f  D a v e  M a th e w s .  T h is  is  
t h e  c a s e  o n  s u c h  t r a c k s  a s  
“S h i v e r ” a n d  “W e N e v e r  
C h a n g e .” T h e  i n s t r u m e n t a l  
a r r a n g e m e n t s ,  h o w e v e r ,  o w e  
m u c h  m o re  to  t h e  s t a r k  s im p lic i ­
t y  o f  N ic k  D r a k e ,  a s  d o e s  t h e  s in -
b y  N a t e  S m i t h
■ S t a f f  W r it e r
T h e  L S O  c o n c e r t  o n
S a t u r d a y ,  A p r i l  2 1  w il l  m a r k  a  
b i t t e r s w e e t  d e p a r t u r e  f o r  v io ­
l i n i s t  G e o rg io s  D e m e r t z i s ,  w h o  
i s  s l a t e d  to  p e r f o r m  t h e  V io l in  
C o n c e r t o  b y  C a r l  N i e l s e n .  
D e m e r t z i s  w i l l  r e t u r n  to  h i s  
n a t i v e  G r e e c e  n e x t  y e a r ,  a f t e r  a  
b r i e f  f o u r  y e a r  t e n u r e  o n  t h e  
c o n s e r v a t o r y  f a c u l ty ,  w h ic h  h e  
h a p p e n e d  u p o n  m o r e  o r  l e s s  b y  
a c c id e n t .
“I w a s  i n v i t e d  b y  e x - d e a n  
R o b e r t  D o d s o n ,” D e m e r t z i s  
r e c a l l s ,  “h e  a s k e d  m e  i f  I c o u ld  
c o m e  [a s  a  r e s u l t  of] s o m e  s o r t  
o f  e m e r g e n c y .” D o d s o n  a n d  
D e m e r t z i s  w e r e  f i r s t  a c q u a i n t ­
e d  a t  a  s u m m e r  m u s ic  f e s t iv a l  
in  E u r o p e ,  a n d  b o th  r e t u r n e d  
t h e  fo l lo w in g  y e a r .  S c a r c e ly  
tw o  m o n th s  b e f o re  c la s s e s  a t  
L a w r e n c e  w e r e  to  b e g in ,  a  v io ­
l i n  p r o f e s s o r  q u i t ,  l e a v i n g  
D o d s o n  w i t h  a  s p o t  to  f i l l .  
D e m e r t z i s ,  w h o  a p p a r e n t l y  h a d  
n o  id e a  w h a t  h e  w a s  g e t t i n g  
in to ,  a c c e p te d  t h e  jo b .
“I m u s t  c o n f e s s  t h a t  I h a d  
n o  id e a  w h e r e  e v e n  L a w r e n c e  
[w a s  l o c a t e d ] ,  [o r] h o w . . . t h e  
M id w e s t  lo o k e d .” I t  w a s  h i s  s e c ­
o n d  v i s i t  to  t h e  U .S .  T h e  f i r s t  
h a d  c o m e  in  1 9 7 8 , w h e n  t h e  
F r e n c h  o r c h e s t r a ,  i n  w h i c h  
D e m e r t z i s  o c c u p ie d  t h e  p r i n c i ­
p a l  s e c o n d  v io l in  c h a i r ,  t o u r e d  
N o r t h  A m e r ic a .  D e m e r t z i s  w a s  
s c a r c e ly  2 0  y e a r s  o ld .
A s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  
b e g i n n i n g s  o f  a  c a r e e r  t h a t  
e v e n t u a l l y  le d  t o  a  s t r i n g  o f  
so lo  e n g a g e m e n t s  i n  E u r o p e ,  
D e m e r t z i s  s a y s  h e  d i d n ’t  p l a n
c e r e ,  c o n f e s s io n a l  t o n e  o f  
M a r t i n ’s  v o ic e . “S p ie s , ” fo r  
i n s ta n c e ,  is  r e m in i s c e n t  o f  D r a k e  
a t  h is  m o s t  s o m b e r  a n d  r e f le c ­
tiv e .
T h e  t h i r d  g r o u p  l ik e s  
Parachutes b e c a u s e  i t ’s  n o t  a n  
e s p e c ia l ly  c h a l le n g in g  a lb u m . I t ’s 
t h e  k in d  o f  a lb u m ,  m u c h  l ik e  
T r a v i s ’s  The M an Who, t h a t  y o u  
c a n  l i s t e n  to  w i th  y o u r  m o m  a n d  
d a d  o n  a  c a r  t r i p  to  D o o r  C o u n ty .
“T ro u b le ” h a s  a  b i t  o f  a n  e a s y - l i s ­
t e n in g  q u a l i t y  to  i t .  H o w e v e r , 
w i th  a  fu l l  b a n d  p e r fo r m in g  i t  o n  
c h ie f ly  a c o u s tic  i n s t r u m e n t s ,  i t  is  
n o t  t h e  s a m e  q u a l i t y  t h a t  c h a r a c ­
t e r i z e s  w h a t  h a s  c o m e  to  b e  
k n o w n  a s  “m u z a k .” I t  i s  m o re  l i l t ­
in g  a n d  h u m a n ,  d u e  in  l a r g e  p a r t  
to  B u c k la n d ’s  ly r ic a l  g u i t a r  c o u n ­
t e r p o in t .
T h e  f o u r th  g r o u p  d o e s  n o t  
l ik e  Parachutes a t  a ll .  I t ’s  h a r d  to  
u n d e r s t a n d  h o w  a n y o n e  c o u ld  
fe e l t h i s  w ay , e x c e p tin g  t h e  fa c t  
t h a t  t h e  ly r ic s  a r e  n o t  p a r t i c u l a r -
o n  b e c o m in g  a  m u s i c i a n .  “I 
n e v e r  d e c id e d  [fo r]  m y s e l f  
a b o u t  m y  c a r e e r . . . I  w a s  c e r t a i n ­
ly  n o t  a  w o n d e r  c h ild :  m a y b e  
t h e  c o n t r a r y .”
S te l i o s  K a f a n t a r i s ,  a  v io l in  
p r o f e s s o r  a t  t h e  H e l l e n i c  
C o n s e r v a to r y  ( in  A th e n s )  w a s  
a n  e a r l y  i n f l u e n c e  o n  
D e m e r t z i s ,  w h o  w o u ld  a s  so o n  
h a v e  b e e n  a n  a r c h i t e c t .  “I w a s  
a b o u t  to  s t u d y  s o m e t h i n g  
[ o th e r ]  t h a n  m u s i c ,  b e c a u s e  
m u s ic  w a s  n o t  c o n s id e r e d  to  b e  
a  s e r i o u s  s u b je c t . ”
S o o n  e n o u g h ,  h o w e v e r ,  h i s  
d e v e l o p i n g  v i r t u o s i t y  t h r u s t  
D e m e r t z i s  i n to  t h e  r o le  o f  p r o ­
f e s s i o n a l  m u s i c i a n .  B e f o r e  
e v e n  c o m p le t in g  h i s  v io l in  s t u d ­
ie s ,  h e  w a s  p e r f o r m in g  w i t h  t h e  
R a d io  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  o f  
G r e e c e ,  i n t e r n a t i o n a l  y o u t h  
o r c h e s t r a s ,  a n d ,  s o o n  a f te r ,  t h e  
F r e n c h  o r c h e s t r a  t h a t  to o k  h im  
o v e r s e a s .
“T h e  l a t e s t  t h i n g  t h a t  r e a l l y  
g a v e  m e  a  lo t  o f  p l e a s u r e  w a s  
b e in g  a b le  to  c o m e  h e r e , ” s a y s  
D e m e r t z i s  o f  h i s  m o v e  to  
A p p le to n .  T e a c h in g  v io l in  in  a n  
A m e r i c a n  c o n s e r v a t o r y  p r e ­
s e n t e d  a  c h a l l e n g e .  L a w r e n c e  
w a s ,  b y  D e m e r t z i s ’ a s s e s s m e n t ,  
v e r y  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  m u s ic  
s c h o o ls  o f  E u r o p e .
“T h e  [p r a c t ic e ]  o f  t e a c h i n g  
m u s ic  in  a  u n i v e r s i t y . . . a l m o s t  
d o e s n ’t  e x i s t  i n  E u r o p e , ” h e  
e x p la i n s ,  “I n  E u r o p e ,  y o u  h a v e  
m u s ic  s c h o o ls .  Y ou  s t a r t . . . a n d  
y o u  f i n i s h  in  o n e  m u s ic  s c h o o l .” 
I t  w a s  n o t  u n c o m m o n ,  
D e m e r t z i s  c o n t i n u e d ,  f o r  s t u ­
d e n t s  to  a t t e n d  tw o  s c h o o ls  a t  
o n c e  ( e s p e c i a l l y  e a r l i e r  i n  t h e i r
ly  i n te r e s t in g ,  i f  y o u  l i s t e n  to  
t h e m  closely . I n  fa c t ,  s o m e  o f  
th e m  a r e  d o w n r ig h t  b a d . I n  t h e  
a lb u m ’s  o p e n in g  t r a c k ,  “D o n ’t  
P a n ic ,” M a r t in  in to n e s ,  “B o n e s ,  
s i n k in g  l ik e  s to n e s ,  /  A ll t h a t  w e  
f o u g h t  for, /  H o m e s , p la c e s  w e ’v e  
g ro w n , /  A ll o f  u s  a r e  d o n e  fo r.” 
B u t  w h y  b o th e r  l i s t e n in g  to  t h e m  
c lo s e ly ?  M a r t i n ’s  v o ic e ,  h i s  
r h y th m  g u i ta r ,  a n d  B e r r y m a n ’s  
b a s s  in te r lo c k  f la w le s s ly . W h e n
M a r t in  c ro o n s ,  in  h i s  s o a r in g  
f a ls e t to ,  “W e liv e  in  a  b e a u t i f u l  
w o r ld  /  Y e a h  w e  d o , y e a h  w e  d o ,” 
you c a n n o t  h e lp  b u t  a g r e e  w i th  
h im . E v e n  w h e n  i t  i s  s n o w in g  in  
A p r il .
W e a r e  l e f t  w i th  t h e  f i f th  
g ro u p ,  o f  w h ic h  I  c o n s id e r  m y s e lf  
a  m e m b e r :  th o s e  o f  u s  w h o  g o t  
h o o k e d  o n  Parachutes a f t e r  h e a r ­
in g  a  c o u p le  o f  t u n e s  a n d  w h o  
c a n n o t  s to p  l i s te n in g .  C o ld p la y  
c o n co c ts  d i s a r m in g  p o p  m e lo d ie s  
fo r  th o s e  o f  u s  w h o  p r e f e r  g u i t a r s  
to  p re -p r o g r a m m e d  s y n th s .  T h e
e d u c a t io n ) ,  s in c e  m u s ic  w a s  n o t  
a  p a r t  o f  s t a n d a r d  a c a d e m ia .
T h a t  t r e n d ,  h e  s a y s ,  i s  
b e g in n in g  to  c h a n g e ,  h o w e v e r ,  
a s  m o r e  E u r o p e a n  u n i v e r s i t i e s  
i n c o r p o r a t e  m u s i c  i n t o  t h e i r  
c u r r i c u l a .  D e m e r t z i s ’ t a s t e  fo r  
r e p e r t o i r e  is  w i d e - r a n g i n g ,  b u t  
h a s  a lw a y s  e n c o m p a s s e d  2 0 th -  
c e n t u r y  c o m p o s e r s ,  i n c l u d i n g  
G r e e k  c o m p o s e r  N i k k o s  
S k a l k o t t a s ,  w h o s e  p i e c e s  
D e m e r t z i s  h a s  w o r k e d  to  p u b l i ­
c iz e ,  a n d  D a n i s h  C o m p o s e r  
C a r l  N i e l s e n ,  w h o  c o m p o s e d  
t h e  c o n c e r to  to  b e  p e r f o r m e d  
t h i s  S a tu r d a y .
“M y  o w n  c o n n e c t i o n  w i t h  
N i e l s e n  i s  k i n d  o f  f u n n y , ” 
D e m e r t z i s  m u s e s ,  “I h e a r d  t h e  
c o n c e r to  b e in g  p la y e d  o n  t h e  
r a d io  m a n y . . .y e a r s  a g o - s e v e r a l  
y e a r s  b e fo re  I e v e n  to u c h e d  i t .  
T h e n  c a m e  a  f u n n y  a n d  t r a g ­
ic . . .c o in c id e n c e .” I n  t h e  m id  
1 9 8 0 s ,  S w e d e n ’s  p r im e  m i n i s t e r  
w a s  a s s a s s i n a t e d .
“I n  G r e e c e ,  t h e y  d e c id e d  to  
p a y  a  t r i b u t e  t h r o u g h  a  c o n c e r t  
o f  S c a n d a n a v i a n  m u s ic .  I a m  
a f r a i d  t h e y  c o n f u s e d . .S w e d e n  
w i t h  D e n m a r k . ”
T h e  p r o g r a m  i n c l u d e d  
S i b e l i u s ’ S e c o n d  S y m p h o n y  a n d  
N i e l s e n ’s  V io l in  C o n c e r to ,  fo r  
w h ic h  D e m e r t z i s  w a s  t h e  f e a ­
t u r e d  s o lo i s t .  I t  i s  f i t t i n g  t h a t  
t h e  p r o g r a m  f o r  D e m e r t z i s ’ l a s t  
p e r f o r m a n c e  a t  L a w r e n c e  
s h o u ld  a ls o  i n c lu d e  a  S ib e l i u s  
s y m p h o n y  ( t h e  5 th ) .  “I  f e e l  h o n ­
o r e d ,” h e  s a y s ,  “i t ’s  a n  e x c i t ­
i n g . . .o p p o r t u n i t y  f o r  m e . O n  
[ th e  o t h e r  h a n d ] ,  i t  w i l l  b e  s a d  
to  le a v e  a l l  t h e s e  t h i n g s . ”
r e c o r d in g s  a r e  c o n c is e  a n d  d e f t ly  
p ro d u c e d . T h e  a r r a n g e m e n t s  a r e  
t i g h t  a n d  r e v e a l  t h a t  t h e  b a n d  
h a s  a l r e a d y  s p e n t  y e a r s  p r a c t i c ­
in g  a n d  p e r fo rm in g .
C o ld p la y ’s  s o u n d  i s  f a r  f ro m  
o r ig in a l :  i t  b o r ro w s  h e a v i ly  f ro m  
U 2 , R a d io h e a d ,  J e f f  B u c k le y , a n d  
th e  a f o r e m e n t io n e d  D r a k e ,  b u t  i t  
i s  a  k in d e r ,  g e n t l e r  v a r i a t i o n  o n  
t h a t  lo t. W h ile  Parachutes i s  n o t  
a s  g o o d  a s ,  sa y , R a d io h e a d ’s  The 
Bends, i t  i s  c a t c h i e r  t h a n  a n y ­
t h i n g  R a d io h e a d  h a s  r e l e a s e d  
s in c e  t h a t  a lb u m .  I t  i s  t h e  k i n d  o f  
b a n d  t h a t  p r e f e r s  to  w h i s p e r  to  
y o u  r a t h e r  t h a n  s h o u t i n g  a t  y o u . 
I t  i s  l ik e  a  d r i n k in g  b u d d y  w h o  
o p ts  to  g iv e  y o u  a  r o w d y  h u g ,  
r a t h e r  t h a n  r i s k i n g  t h e  o s t e n t a ­
t io u s n e s s  o f  a  w i t ty  jo k e .  S u r e ,  I 
u s u a l ly  p r e f e r  t h e  w it ;  t h e  h u g s  
g e t  o ld  p r e t t y  q u ic k ly . B u t  e v e r y  
o n c e  in  a  w h i le ,  w h o  d o e s n ’t  n e e d  
a  b r e a k  f ro m  t h e  w i t t y  jo k e s ?
C o ld p la y  o f fe rs  g e n u in e n e s s  
a t  a  t im e  w h e n  fe w  o t h e r  b a n d s  
even a t t e m p t  i t .  T h is  i s  p e r h a p s  
t h e  m o s t  e n jo y a b le  a s p e c t  o f  i t s  
m u s ic .  I f  t h e  f a c t  t h a t  n o n e  o f  t h e  
b a n d  m e m b e r s  h a v e  r o c k - s t a r  
g o o d - lo o k s  d o e s n ’t  p r o v id e  
e n o u g h  p r o o f  t h a t  t h e y ’r e  n ic e  
g u y s ,  lo o k  a t  t h e  c o m p o s i t io n  
c r e d i ts :  t h e y  a r e  s h a r e d  e q u a l ly  
a m o n g  t h e  f o u r  m u s i c i a n s .  
E i t h e r  d r u m m e r  C h a m p i o n  is  
c o m in g  u p  w i th  s o m e  g r e a t  v o c a l  
m e lo d ie s ,  o r  C o ld p la y  i s  i n  i t  
to g e th e r .
Recent thefts 
troub ling  but 
not a trend
continued from  p a ge 1
q u e n t l y  d o  n o t  k n o w  w h e t h e r  
t h e i r  o f f ic e s  w e r e  lo c k e d  a t  t h e  
t im e .  N e v e r t h e l e s s ,
N ic o la y s e n  s a id  t h a t  “t h e  l a b s  
s to p p e d  d i s a p p e a r i n g  a f t e r  I 
to o k  s t r o n g e r  s e c u r i t y  m e a ­
s u r e s , ” n o t in g  t h a t  s h e  h a s  
n o w  b e g u n  to  lo c k  h e r  o ff ice  
w h e n e v e r  s h e  l e a v e s  to  t e a c h  a  
c la s s  o r  r u n  a n  e r r a n d .
A s  b u i l d i n g  c o o r d in a to r ,  
S a n e r i b  s a i d  t h a t  h e  h a s  
b e g u n  d i s c u s s io n s  w i t h  B r ig g s  
H a l l  f a c u l ty  a n d  m e m b e r s  o f  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  to  a s s e s s  
t h e  e x t e n t  o f  t h e  s e c u r i t y  p r o b ­
le m s  in  t h e  b u i ld in g  a n d  a ls o  
to  d e t e r m i n e  w a y s  to  p r e v e n t  
f u r t h e r  i n c id e n ts .
“I t ’s  n o t  a  h e a l t h y  a t m o s ­
p h e r e  w h e n  t h i n g s  l ik e  t h a t  
a r e  h a p p e n i n g ,” h e  s a id .
S t i l l ,  S a n e r ib  w a s  c a r e f u l  
to  p o in t  o u t  t h a t  so  f a r  t h e r e  is  
l i t t l e  r e a s o n  to  b e l ie v e  t h e s e  
t h e f t s  to  b e  a n y t h i n g  b u t  i s o ­
l a t e d  e v e n t s :  “W e  a r e  n o t  in  
t h e  m id s t  o f  a  c r im e  w a v e  in  
B r ig g s ,” h e  s a id .
I n  r e s p o n s e  to  t h e  b r e a k -  
i n s ,  L a w r e n c e  S e c u r i t y  h a s  
i n c r e a s e d  i t s  p a t r o l s  o f  t h e  
c a m p u s  in  g e n e r a l  a n d  t h e  
a c a d e m ic  b u i ld in g s  i n  p a r t i c u ­
la r ,  s a id  L e a d  S e c u r i t y  O f f ic e r  
J o n  M e y e r . M e y e r  a ls o  s a i d  
t h a t  h e  i s  c u r r e n t l y  w o r k in g  
w i t h  t h e  A p p l e to n  P o l i c e  
D e p a r t m e n t  i n  a n  i n v e s t i g a ­
t io n  o f  t h e  t h e f t s ,  t h o u g h  h e  
n o te d  t h a t  n o n e  o f  t h e  p r o p e r ­
ty  h a s  b e e n  r e c o v e r e d  a n d  t h a t
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Amid violence, most Israelis and 
Palestinians hope for peace - T O  T H E  E D I T O R :
Grade inflation remains important
W ith  n o  e n d  to  o n g o in g  c o n ­
f ro n ta t io n s  b e tw e e n  I s r a e l i s  a n d  
P a le s t in ia n s  in  s ig h t ,  th o s e  w h o  
h o p e  fo r  a  l a s t i n g  p e a c e  b e tw e e n  
th e  tw o  h a v e  r e a s o n  to  d e sp a ir .  
W h ile  t h e  O s lo  a g r e e m e n t  t h a t  s e t  
a  f r a m e w o r k  fo r  I s r a e l i -  
P a l e s t i n i a n  n e g o t ia t io n s  w a s  
f r a u g h t  w i th  p ro b le m s  fro m  th e  
s t a r t ,  a n d  w h i le  m o v e m e n t  
to w a r d s  i t s  g o a ls  h a s  b e e n  slow  
a n d  u n e v e n ,  t h e  fo rm a l b e g in n in g  
o f  I s r a e l i - P a le s t in ia n  d ia lo g u e  in  
19 9 3  s e e m e d  to  h o ld  g r e a t  p ro m is e  
fo r t h e  p o s s ib i l i ty  o f  a  p e a c e fu l 
c o ex is ten c e . W ith  t h e  r e s u m p tio n  
o f  h o s t i l i t ie s  b e tw e e n  t h e  tw o  s id e s , 
a n d  w i th  t h e  p o lit ic a l  h a r d e n in g  o f  
I s r a e l i  a n d  P a le s t in ia n  le a d e r s h ip ,  
t h a t  p ro m is e  m a y  a p p e a r  to  b e  b ro ­
k e n .
F o llo w in g  th e  A m e r ic a n  m e d ia , 
o n e  m ig h t  g e t  t h e  im p re s s io n  t h a t  
d e s p a ir  i s  t h e  o n ly  o p tio n . A ll th e  
m o re  r e m a r k a b le ,  t h e n ,  is  t h a t  th e  
u n to ld  o r d i n a r y  I s r a e l i s  aH u 
P a l e s t i n i a n s  h a v e  c o n t in u e d  to
by J e s s i e  A u g u s t y n
  E d i t o r i a l s  E d i t o r
T h is  w e e k  t h e  s t a t e  o f  
M is s is s ip p i  v o te d  in  fa v o r  o f  k e e p ­
in g  t h e  C o n fe d e ra te  f la g  in  th e  
u p p e r  le f t  q u a r t e r  o f  t h e i r  s t a te  
f lag . T h e  a l t e r n a t iv e  o ffe re d  w a s  a  
c irc le  o f  tw e n ty  s t a r s  o n  a  d a r k  
b a c k g r o u n d  sy m b o liz in g
M is s is s ip p i  b e in g  th e  2 0 th  s t a te  
a d m i t te d  to  t h e  U n io n .
T h e  v o te  c a m e  a t  a  p a r t ic u la r ly  
in te r e s t in g  t im e . M is s is s ip p i  is  th e  
o n ly  s t a t e  t h a t  s t i l l  f e a tu r e s  th e  
C o n fe d e ra te  flag . L a s t  y e a r , S o u th  
C a ro lin a  a n d  G e o rg ia  b o th  re d u c e d  
t h e  o f f ic ia l  p r e s e n c e  o f  t h e  
C o n f e d e r a te  s y m b o l.  H o w e v e r , 
b o th  S o u th  C a ro lin a  a n d  G e o rg ia  
d id  so  w i th o u t  t h e  c o n s e n t  o f  th e  
v o te r s .  I n  t h e  c a s e  o f  G e o rg ia , r e s i ­
d e n ts  h a d  v i r tu a l ly  n o  id e a  th e  
c h a n g e  w a s  co m in g .
I n  M is s is s ip p i ,  p e o p le  s u p p o r t ­
in g  t h e  e f fo r t  to  c h a n g e  th e  f lag  
d o w n p la y e d  th e  r a c e  is s u e ,  c it in g  
m o re  e c o n o m ic  r e a s o n s  fo r  i t s  
r e m o v a l .  M a n y  s u p p o r t e r s  fe e l 
t h a t  t h e  f la g  k e e p s  n e w  b u s in e s s e s  
a n d  fa c to r ie s  f ro m  c o m in g  to  th e  
s t a te .  T h e y  s e n t  o u t  p a m p h le ts
LUCC minutes
b y  A l l i s o n  A u g u s t y n
------------------------------------------------ N ews Edito r
A s I w a s  w r i t in g  m y  a r t ic le s  
c o n c e rn in g  th e  p a s t  tw o  L U C C  
m e e t in g s ,  I  w a s  s t r u c k  b y  t h e  w a y  
in  w h ic h  th e  m in u te s  w e re  p r e ­
s e n te d .  T h e  m in u te s  s e e m e d  to  
b e la b o r  in s ig n if i c a n t  d e ta i ls  a n d  
o v e r lo o k  th o s e  e le m e n ts  o f  th e  
m e e t in g  t h a t  s e e m  to  m e  t h e  m o s t  
c ru c ia l .  W ith  t h i s  I  m u s t  t a k e  
is s u e .
F o r  e x a m p le ,  in  t h e  M a rc h  8  
m in u te s  t h e r e  w a s  a  lo n g  p a r a ­
g r a p h  d e d ic a te d  to  t h e  d is c u s s io n  
o f  S O U P  f u n d in g .  D e s p i te  t h e  
s p a c e  t a k e n  to  d e s c r ib e  i n  g r e a t  
d e ta i l  t h e  i s s u e s  r a is e d  b y  e a c h  
c o u n c i l  m e m b e r  ( s o m e th in g  I 
a p p r e c ia te d ) ,  t h e  m in u te s  n e v e r  
o n c e  m e n t io n e d  h o w  m u c h  m o n e y  
S O U P  w a s  g iv e n . T u r n s  o u t  i t  w a s  
$ 3 1 ,0 0 0 , q u i te  a  c o n s id e ra b le  s u m , 
b u t  y o u  w o u ld  o n ly  k n o w  t h a t  i f  
y o u , a s  I  d id ,  c a l le d  L U C C  V ice 
P r e s i d e n t  A d a m  L o ck e  l a t e  in  t h e  
e v e n in g  to  d e te r m in e  th e  f ig u re .
A n o t h e r  e x a m p le :  i n  t h a t  
s a m e  s e t  o f  m in u te s ,  t h e r e  a r e  
v a g u e  r e fe r e n c e s  to  d e c is io n s  con-
w o rk  to g e th e r  in  g ra s s ro o ts  a n d  
c o m m u n ity  o rg a n iz a t io n s  in  a n d  to  
fo rg e  p e a c e fu l c o o p e ra tio n . B ey o n d  
th e  sc e n e s  o f  g u n s  a n d  b u l le ts  t h a t  
c ro w d  o u r  im a g e s  o f  th e  reg io n , 
o v e r  t h e  p a s t  s e v e ra l  d e c a d e s  
I s r a e l i s  a n d  P a l e s t i n i a n s  h a v e  
b e e n  c o m in g  to g e th e r  to  d e n o u n ce  
v io len ce , to  s u p p o r t  p e ac e fu l n e g o ­
t ia t io n s ,  a n d  to  e s ta b l is h  f r ie n d ­
s h ip s  t h a t  w ill n o t  w a i t  fo r s ty m ie d  
g o v e rn m e n t  le a d e rs h ip .
T h e  p o litic a l g o a ls , c o m m u n a l 
o b jec tiv es, a n d  o u tr e a c h  a c t iv it ie s  
o f  th e s e  g ro u p s  d iffe r, a n d  a r e  
s o m e tim e s  c o n tra d ic to ry , b u t  w h a t  
t h e y  s h a r e  is  a  c o m m itm e n t to  d ia ­
lo g u e  a n d  p a r tn e r s h ip  b a se d  o n  
m u tu a l  a c c e p ta n c e  a n d  re sp e c t .  
I s r a e l i  a n d  P a le s t in ia n  fa m ilie s  
w h o  h a v e  lo s t  lo v ed  o n e s  com e 
to g e th e r  to  m o u rn  collectively . A  
c o a litio n  o f  P a le s t in ia n  a n d  I s ra e l i  
w o m e n ’s  g ro u p s  in  E a s t  a n d  W est 
J e r u s a le m  w o rk s  to w a rd  “a  r e a l  
p e a c e — n o t  m u tu a l  d e te r r e n c e  b u t  
a  c u l tu r e  o f  p e a c e  a n d  c o o p e ra tio n
w i th  p ic tu re s  o f  a  g r a n d p a  b o ttle -  
fe e d in g  a n  in fa n t .  T h e  a d  s ta te d ,  
‘I t ’s  n o t  r i g h t  t h a t  o u r  k id s  c a n ’t  
f in d  g o o d  jo b s  c lo se  to  h o m e  
b e c a u s e  c o m p a n ie s  w o n ’t  lo ca te  in  
o u r  s t a te ,  b u t  i t ’s  a  fac t. T h e y  h a v e  
t h e  w ro n g  id e a  a b o u t  M iss is s ip p i. 
A  s t a t e  f la g  t h a t  in c lu d e s  t h e  
C o n fe d e ra te  f la g  j u s t  a d d s  to  th o se
“Whatever criticisms the 
country has about 
Mississippi, it is the will 
of its people that the old 
flag remains”
f a ls e  o p in io n s .”
T h e  p eo p le  o f  M iss is s ip p i d id n ’t  
b u y  th is  a rg u m e n t.  M iss is s ip p i h a s  
a  p o p u la t io n  t h a t  is  6 1  p e rc e n t  
w h i te  a n d  3 6  p e rc e n t  b lac k . In  a  
v o te  w h e re  th e  r e s u l ts  w e re  6 5  p e r ­
c e n t  to  3 5  p e rc e n t  in  fa v o r  o f  th e  
o ld  flag , i t ’s  h a r d  to  s a y  t h a t  i t  is n ’t  
a  r a c e  is su e . A n d  n o w  th e  N A A C P  
is  c o n s id e r in g  a  ty p e  o f  b o y co tt o n  
t h e  s ta te ,  t h e  s a m e  k in d  th e y  u se d  
in  S o u th  C a ro lin a .
I t ’s  u n d e r s ta n d a b le  t h a t  b lac k
c e m i n g  “p ro p o s e d  le g i s l a t io n  
c h a n g e s ” a n d  “c o n s t i t u t io n a l  
c h a n g e s .” T h e r e  is  n e v e r  a n y  m e n ­
t io n  o f  w h a t  th o s e  c h a n g e s  a c tu a l ­
ly  a r e .  O n c e  a g a in ,  L o ck e  
in fo rm e d  m e  t h a t  t h e  le g is la tiv e  
c h a n g e s  in c lu d e  n e w  r e q u i r e ­
m e n ts  fo r  s tu d e n ts  g ro u p s  w h o  
w is h  to  b e  re c o g n iz e d  b y  L U C C . 
T h e  r e q u ir e m e n ts  in c lu d e  a  m in i­
m u m  n u m b e r  o f  m e m b e rs  fo r  e a c h  
g ro u p  a n d  a  s e r ie s  o f  d e c la ra t iv e  
d o c u m e n ts  in  w h ic h  e a c h  g ro u p  
m u s t  m e e t  s e v e ra l  c r i t e r i a  to  b e  
c o n s id e re d  a  g ro u p — in fo rm a t io n  I 
im a g in e  w o u ld  b e  o f  in te r e s t .
C o n s t i tu t i o n a l  c h a n g e s  
i n c lu d e  r e w o r k in g  t h e  e le c t io n  
p ro c e ss , w h ic h  is  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  
p ro b le m s  w i th  t h is  y e a r ’s  L U C C  
p r e s id e n t ia l  a n d  v ic e -p re s id e n t ia l  
e le c tio n .
T h e  p o in t  o f  a ll  t h is  is  t h a t  
m in u te s  e x is t  to  p ro v id e  L U C C  
m e m b e rs  w i th  a n  o u t l in e  o f  fo r­
m e r  m e e t in g s  (o n e  w o u ld  a s s u m e  
so  t h a t  e a c h  m e m b e r  c a n  re v ie w  
p r io r  m e e t in g s  a n d  c o n s id e r  r e c u r ­
r in g  i s s u e s  c a re fu lly )  a n d  a lso  to  
p ro v id e  t h e  L a w re n c e  c o m m u n ity  
w i th  c o n tin u a l  u p d a te s  fo r  th o s e
b e tw e e n  o u r  p e o p le s .” P a le s t in ia n  
a n d  I s r a e l i  te e n a g e r s  g a th e r  a t  a  
s u m m e r  c a m p  in  M a in e , U S A  to  
s h a r e  e x p e r ie n c e s  a n d  l e a r n  a b o u t  
e a c h  o th e r ’s  p e rsp e c tiv e s . R a th e r  
t h a n  o n ly  d e s p a ir in g  a b o u t  th e  
r e c e n t  t u r n  o f  e v e n ts ,  th e s e  g ro u p s  
a r e  e m b o ld e n e d  to  c o n tin u e  th e i r  
e ffo r ts  to  b u i ld  p e a c e  fro m  th e  
g ro u n d  u p .
F o r  a  l i s t i n g  o f  I s r a e l i -  
P a le s t in ia n  o rg a n iz a t io n s  d e d ic a t­
e d  to  t h e  p e a c e  p ro c e ss , c h ec k  o u t  
h t t p : / / w w w . a r i g a . c o m / h u m a n -  
r ig h ts /in d e x .a sp .  M a n y  o f  th e  c iv il 
in s t i tu t io n s  y o u ’ll f in d  a t  t h e  s i te  
r e p r e s e n t  a  n e c e s s a ry  c o ro lla ry  to  
a n y  p o l i t ic a l  d e te n t e  t h a t  w ill  
e m e rg e  b e tw e e n  th e  g o v e rn m e n ts  
o f  P a le s t in e  a n d  I s r a e l .  S in ce  th e  
c o u ra g e o u s  e f fo r ts  o f  th e s e  
P a l e s t i n i a n s  a n d  I s r a e l i s  d o n ’t  
m a k e  th e  f ro n t  p a g e , I  t r y  to  k e e p  
th e m  in  m in d  w h e n e v e r  F m  c o n ­
f r o n te d  w i th  a n o th e r  h e a d l in e  
a b o u t  v io len ce  in  t h e  reg io n .
— G r in  K a s s a n s k y
_________________ EDITORIAL
p e o p le  w o u ld  b e  u p s e t  a b o u t  a  
sy m b o l t h a t  th e y  feel re p re s e n ts  
s lav ery . H o w ev e r, a  v o te  w a s  h e ld  
a n d  th e  v o te r s  c le a r ly  s t a te d  t h a t  
t h e y  w a n t  to  k e e p  th e  flag . I t ’s  b e t ­
t e r  to  h o ld  a  v o te  a n d  k e e p  a n  
o ffen s iv e  sy m b o l t h a n  to  re m o v e  
t h a t  p a r t  o f  th e  f la g  su rre p tit io u s ly . 
W h a te v e r  c r it ic ism s  th e  c o u n try  
h a s  a b o u t  M iss is s ip p i, i t  is  th e  w ill 
o f  i t s  p e o p le  t h a t  t h e  o ld  f la g  
r e m a in s .
I f  t h e  N A A C P  h o ld s  a  b o y co tt 
o f  w h i te  b u s in e s s e s  to  a c h ie v e  
e q u a lity , i t  w ill p ro b a b ly  do  m o re  
h a r m  t h a n  good. I f  t h e  N A A C P  is  
a b le  to  fo rce  M is s is s ip p i’s  h a n d ,  th e  
r e s u l t  w ill b e  fa c tio n a liz a tio n , n o t  
u n ity . W h ite  p e o p le  w ill b e  m o re  
a n g e re d  b y  a  fo rced  re m o v a l o f  th e  
f lag , o n ly  d e e p e n in g  th e  a n im o s ity  
t h a t  is  a p p a r e n t ly  a lr e a d y  th e re .  
T h e  sy m b o l o f  ra c is m  m a y  b e  gone , 
b u t  th e  u n d e r ly in g  c u r r e n ts  w ill 
s t i l l  e x is t  a n d  p e r h a p s  e v e n  b e  
e x a c e rb a te d . R e m o v in g  th e  f lag  b y  
a n y  m e a n s  o th e r  t h a n  m u tu a l  
a g re e m e n t  w ill b e  a  q u ic k  fix, n o t  a  
lo n g - te rm  so lu tio n . A s  o n e  su p p o r t ­
e r  o f  th e  o ld  f lag  sa id , “You h a v e  to  
c h a n g e  h e a r t s ,  n o t  th e  flag , i f  y o u  
w a n t  ra c ia l  re c o n c ilia tio n .”
p e o p le  w h o  a r e  n o t  a b le  to  a t t e n d  
th e  m e e tin g s .
L U C C  d e a ls  w i th  a ll  m a t t e r s  
n o n -a c a d e m ic , fo r  th o s e  o f  y o u  
w h o  d id n ’t  k n o w , a n d  is  a n  in c re d ­
ib ly  p o w e r fu l  s t u d e n t  g o v e r n ­
m e n t .  A s  a  c o n c e rn e d  m e m b e r  o f  
th e  L a w re n c e  c o m m u n ity , I  w a n t  
to  k n o w  w h a t  t h i s  e x tr e m e ly  p o w ­
e r fu l  o rg a n iz a t io n  is  u p  to , b u t ,  
l ik e  th e  v a s t  m a jo r i ty  o f  m y  fe llow  
s t u d e n t s ,  c a n n o t  a t t e n d  e v e r y  
m e e tin g .
W h a t  I  do , in  t h i s  c a se , to  k e e p  
a b r e a s t  o f  L U C C ’s  a c t iv it ie s ,  is  
o b ta in  a  co p y  o f  t h e  m in u te s  a f te r  
e a c h  m e e tin g . I t  b e c o m e s  u n d e r ­
s t a n d a b ly  f r u s t r a t i n g ,  t h e n ,  to  
r e a d  m in u te s  t h a t  a r e  o n ly  se m i- 
in fo rm a tiv e .  A n d  a s  t h e  m in u te s  
t a k e  so m e  t im e  to  c o m p ile  a n d  
r e le a s e ,  w h e n  I r e a d  th e s e  in c o m ­
p le te  s u m m a r ie s  lo n g  a f te r  th e  
m e e t in g s  h a v e  t a k e n  p la c e ,  i t  
b e c o m e s  d if f ic u lt  to  s e e  th e  p u r ­
p o se  o f  e v e n  t a k in g  th e  t im e  to  
r e a d  th e m . I t  m a k e s  m e  w o n d e r  
w h a t  g o e s  o n  a t  th e s e  m e e t in g s  
t h a t  I , a n d  m o s t  o f  t h e  c a m p u s , 
d o n ’t  k n o w  a b o u t.
b y  A n d r e w  K a r r e
— — — — — — —  E d i t o r  in  C h ie f
L a s t  te rm , t h e  L a w re n t ia n  r a n  
a  n u m b e r  o f  s to r ie s  d e a l in g  w ith  
th e  is s u e  o f  g r a d e  in f la t io n  o n  th is  
c a m p u s .  W e w e r e  e x tr e m e ly  
p le a se d  to  b e  a b le  to  b r in g  th e s e  
im p o r ta n t  is s u e s  to  th e  a t t e n t io n  o f  
s tu d e n ts  a n d  fa cu lty , a n d  w e  h o p e  
t h a t  w e  m a y  c o n tin u e  to  d o  so  in  
f u tu r e  is su e s .
M a n y  r e a d e r s  h a v e  a ls o  c e r ­
ta in ly  n o tic e d  t h a t  t h i s  is s u e  is  n o t  
co n fin e d  to  o u r  c a m p u s  n o r  is  cov­
e ra g e  u n iq u e  to  t h i s  n e w sp a p e r . 
G ra d e  in f la t io n  h a s  com ­
m a n d e d  h e a d l in e s  in  
m a jo r  n e w s p a p e r s  a n d  
m a g a z in e s  a r o u n d  th e  
c o u n try .
Tw o w e e k s  a g o  o n e  o f  
th e  m o re  in te r e s t in g  a n d  
im p o r ta n t  f ig u re s  in  th e  
n a t io n a l  d e b a te  o v e r  
g ra d e  in f la t io n  c h o se  to  s p e a k  o u t  
in  t h e  w e e k ly  p a p e r  The Chronicle 
o f Higher Education.
H a rv e y  C . M a n s f ie ld , a  p ro fe s ­
s o r  o f  g o v e r n m e n t  a t  H a r v a r d  
U n iv e r s i ty  c a u g h t  t h e  a t t e n t io n  o f  
th e  p re s s  so m e  t im e  ag o  w i th  h l f  
po licy  o f  a s s ig n in g  tw o  g ra d e s ,  o n e  
fo r th e  r e g is t r a r  a n d  o n e  r e a l  a n d  
u n in f la te d ,  to  h is  s tu d e n ts .  H e  h a s  
b e e n  th e  su b je c t  o f  p r a is e  a n d  c r i t ­
ic ism  fro m  a d m in i s t r a to r s  a n d  a c a ­
d e m ic s  f ro m  H a r v a r d  a n d  e ls e ­
w h e re .
I n  a  c o lu m n  in  t h e  A p r il  6  e d i­
t io n  o f  The Chronicle Review, 
M a n sf ie ld  m a k e s  h i s  c a s e  fo r  th e  
p ro b le m  o f  g ra d e  in f la t io n . H e  is
p la in -sp o k e n  a b o u t  w h a t  h e  t h in k s  
t h e  c a u s e s  o f  in f la t io n  w e re  3 0  
y e a r s  a g o  a n d  is  e q u a l ly  lu c id  
a b o u t  w h y  i t  h a s  c o n tin u e d  to  b e  so  
tro u b lin g .
M a n s f ie ld  a ls o  o f fe rs  so m e  
i m p o r t a n t  i n s ig h t s  i n to  t h e  
f u n a d a m e n ta l s  o f  in f la t io n .  H e  
w r i te s  n o t  o n ly  o f  t h e  p ra c t ic a l  
p ro b le m  o f  g ra d e  in f la t io n — t h a t  is , 
h o w  d o  w e  te l l  t h e  b e s t  f ro m  th e  
good?— b u t  h e  a ls o  p o in ts  to  th e  
d e fec t in  a c a d e m ic  c u l tu r e  t h a t  h e  
s u g g e s ts  is  a t  t h e  so u rc e  to d ay . H e  
s e e s  a  s ic k n e s s  in  A m e ric a ’s  e d u c a ­
t io n a l  a n d  a c a d e m ic  p r io r ­
i tie s , a n d  h e  is  n o t  a f ra id  
to  p o in t  to  i t .
M a n s f ie ld ’s  w i l l in g ­
n e s s  to  s p e a k  p la in ly  a n d  
u n a p o lo g e tic a l ly  fro m  h is  
p o s itio n  a t  t h i s  c o u n try ’s  
m o s t  p r e s t ig io u s  sc h o o l 
a b o u t  t h i s  p r o b le m  is  
w h a t  m a k e s  h i s  c o lu m n  so  in te r ­
e s t in g  a n d  im p o r ta n t .  H e  is  n o t  in  
a  p o s itio n  to  b e  t a k e n  lig h tly , a n d  
h e  is  n o t  m in c in g  h is  w o rd s . I  a m  
n o t  s u g g e s t in g  t h a t  e v e ry o n e  w ill 
b e  c o n v in c ed  b y  h is  a r g u m e n ts ,  b u t  
I  c a n n o t  im a g in e  h o w  a n y o n e  co u ld  
fa il to  re co g n ize  t h e i r  im p o r ta n c e  
fo r A m e r ic a n  e d u c a tio n .
I f  th e  L a w re n t ia n  c o u ld  a ffo rd  
to  r e p r in t  M a n s f ie ld ’s  c o lu m n , I 
w o u ld  s t ro n g ly  a d v is e  t h e  e d ito r ia l  
b o a rd  to  d o  so. S in c e  w e  c a n n o t ,  
th o u g h , I  u rg e  y o u  to  g o  to  th e  
l ib r a r y  o r  t h e  u n io n  a n d  t a k e  a  lo o k  
a t  The Chronicle Review  f ro m  th e  
A p r i l  6  Chronicle o f Higher 
Education.
T h e  L a w re n t ia n ,  U S P S  3 0 6 -6 8 0 , is  p u b l is h e d  e v e r y  w e e k , 2 3  t im e s  
p e r  y e a r  w h ile  c la s s e s  a r e  i n  s e s s io n , a n d  i s  d i s t r ib u te d  f re e  o f  c h a r g e  
to  s tu d e n ts ,  fa cu lty , a n d  s t a f f  o n  t h e  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  
c a m p u s . M a i l  s u b s c r ip t io n s  a r e  tw e n ty  d o l la r s  p e r  y e a r . 
S e c o n d -c la s s  p o s ta g e  p a id  a t  A p p le to n ,  W is c o n s in .
T he Law rentian
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-A ll s u b m i s s i o n s  t o  t h e  e d i t o r i a l s  p a g e  m u s t  b e  t u r n e d  in  to  
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The following are letters sent 
to students who came before the 
Honor Council during Term I, 
2000.
November 2, 2000
Y ou h a v e  b e e n  f o u n d  in  v io la ­
t io n  o f  t h e  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  
H o n o r  C o d e  fo r  y o u r  f in a l  p a p e r  
fo r  G e r m a n  —  S p r in g  t e r m  2 0 0 0  
w i th  P r o f e s s o r  — . T h e  C o u n c il  
d o e s  n o t  b e l ie v e  t h a t  a  n o n ­
n a t iv e  s p e a k e r  c o u ld  h a v e  p r o ­
d u c e d  t h i s  w o rk . N o t  o n ly  h a v e  
y o u  f a i le d  to  s h o w  a  c a p a b i l i ty  to  
p ro d u c e  s u c h  w o rk ,  b u t  a ls o  i t  is  
t h e  a s s e s s m e n t  o f  tw o  G e r m a n  
p r o f e s s o r s  t h a t  n o  G e r m a n  s t u ­
d e n t  a t  t h i s  le v e l  c o u ld  h a v e  p r o ­
d u c e d  w o r k  o f  t h e  c a l ib e r .  
F in a l ly ,  i n  y o u r  t e s t im o n y  y o u  
w e r e  u n a b le  to  p ro v id e  a n y  r e a ­
s o n s  to  q u e s t io n  t h e s e  a s s e s s ­
m e n ts .
Y ou  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  a  
s a n c t io n  o f  z e ro  o n  a s s i g n m e n t  
a n d  a  tw o - l e t t e r  g r a d e  r e d u c t io n  
i n  c o u r s e .  T h e  s a n c t io n  r e f le c ts  
t h e  ty p e  a n d  a m o u n t  o f  w o r k  
d o n e . W e  a ls o  fe e l t h a t  y o u  h a v e  
b e e n  e v a s iv e  in  y o u r  a n s w e r s  to  
t h e  C o u n c il .  T h is  s a n c t io n  is  
b a s e d  o n  t h e  p r e c e d e n t  o f  p r e v i ­
o u s  c a s e s .  P le a s e  b e  a d v is e d  t h a t  
s h o u ld  y o u  b e  f o u n d  in  v io la t io n  
o f  t h e  H o n o r  C o d e  a g a in ,  t h i s  l e t ­
t e r  w i l l  b e  u s e d  i n  d e te r m i n i n g  
a n  a p p r o p r i a te  s a n c t io n .
Y ou m a y  a p p e a l  t h i s  d e c is io n  
to  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  u n iv e r s i t y  
w i t h in  o n e  w e e k  o f  r e c e iv in g  t h i s  
l e t t e r .
S in c e re ly ,
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
H o n o r  C o u n c il
y o u  b e  fo u n d  in  v io la t io n  o f  t h e  
H o n o r  C o d e  a g a in ,  t h i s  l e t t e r  w ill  
b e  u s e d  in  d e te r m in in g  a n  a p p r o ­
p r i a t e  s a n c t io n .  Y ou m a y  a p p e a l
November 
29, 2000
Y ou h a v e  
b e e n  fo u n d  in  
v io la t io n  o f  t h e  
L a w r e n c e  
U n i v e r s i t y  
H o n o r  C o d e  fo r  
p l a g i a r i s m  in  
T e rm  I
F r e s h m a n  
S t u d i e s  w i t h  
P r o f e s s o r  — . 
T h e  C o u n c il  
h a s  a s s ig n e d  a  
s a n c t i o n  o f  
z e ro  o n  a s s ig n ­
m e n t  a n d  F  in
2000-2001 Honor Council Members
Z a c h  W a lk e r , c o -o h a ir  
111 S a g e  H a l l  x 7 8 1 1
. 'V: . «». t {
E r ic  D a v is ,  c o -c h a ir  
2 2 2  S a g e  H a l l  x 7 8 3 7
A m a n d a  W ick , c o -c h a ir  
7 3 8  E . J o h n  S t .  # 1 0 1  x 7 1 0 0
D e r e k  T h u e c k s  
3 0 4  C o lm a n  H a l l  x 7 4 3 3  
• ./ . . 
A d a m  P e lz e r  
7 4 1  E . J o h n  S t .  # 1 0 5  x7111
c o u rse .
T h e  
C o u n c i l  
a s s i g n e d  t h i s  
s a n c t i o n ,
w h ic h  is  c o n s i s t e n t  w i th  p re c e ­
d e n t ,  b e c a u s e  o f  t h e  e x te n s iv e ­
n e s s  o f  t h e  p la g i a r i s m  in  t h e  
p a p e r .  I n  a d d i t io n ,  y o u  s u b n i i t t e d  
t h e  p a p e r  d e s p i t e  a n  e x p l i c i t  
w a r n i n g  a b o u t  t h e  p l a g i a r i s m  
f ro m  t h e  W r i t in g  L a b . Y ou h a v e  
b e e n  e v a s iv e  i n  c o n ta c ts  w i t h  t h e  
C o u n c il ,  f a i l i n g  to  a t t e n d  th e  
s a n c t i o n i n g  c o n f e r e n c e  y o u  
r e q u e s t e d  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
h e a r i n g  d e s p i te  a g r e e in g  to  t h e  
d a t e  a n d  t im e  o f  th e s e  p ro c e e d ­
in g s .
P le a s e  b e  a d v is e d  t h a t  s h o u ld
S a n d r a  G re s l  
7 2 6  K  C o lle g e  A ve. x 7 1 5 9
t h i s  d e c is io n  in  w r i t in g  to  t h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  U n iv e r s i ty  w i t h ­
in  o n e  w e e k  o f  r e c e ip t  o f  t h i s  l e t ­
te r .
S in c e re ly ,
T h e  L a w r e n c e  
H o n o r  C o u n c il
Yabunaka addresses cultural 
changes, foreign policy
b y  C a m e r o n  K r a m l i c h
-------------------------------M a n a g in g  Ed ito r
M ito ji Y a b u n a k a , C o n su l
G e n e ra l o f  J a p a n  in  C hicago , v is ite d  
L a w re n c e  l a s t  M onday . H is  tw o  
A p p le to n  e n g a g e m e n ts  in c lu d e d  a  
le c tu re  to  a n  I n te r n a t io n a l  
R e la t io n s  c o u rse  t a u g h t  b y
P ro fe sso r S k r a n  a n d  a n  a d d re s s  to  a  
lu n ch e o n  a u d ie n c e  in  th e  B a rb e r  
Room .
Y a b u n a k a  ech o ed  h is  m en to r, 
A m b a ssa d o r  K u r iy a m a , w h o  se rv e d  
a s  t h e  2 0 0 0 -2 0 0 1  S te v e n  S c a r f f  
P ro fe sso r . Y a b u n a k a  s a id  t h a t  
J a p a n  is  a  c o u n try  e x p e rie n c in g  a  
c u ltu r a l  c h a n g e  s im ila r  to  w h a t  
A m e ric a  e x p e rien c e d  in  th e  1960s. 
T h e  y o u n g e r  p eop le  in  J a p a n  s e e k  a  
c o u n try  w ith  po litica l p o w e r m o re  
c o m m e n su ra te  w ith  th e i r  econom ic 
pow er, d e sp ite  a  p ro lo n g ed  reces­
s io n . Y a b u n a k a  s a id  t h a t  th e s e  
y o u n g  p eo p le  d o  n o t  u n d e r s ta n d  
w h y  J a p a n  d o es  n o t  h a v e  a  p e rm a ­
n e n t  s e a t  o n  th e  U N  S e c u r i ty  
C o uncil, a  p o s itio n  c u r re n t ly  occu­
p ied  b y  se v e ra l s m a lle r  a n d  less  
p o w erfu l n a tio n s . T h e s e  p eo p le  a lso  
r e s e n t  t h a t  th e  U . S . led  th e  w o rld  
in to  th e  G u lf  W ar, e x p ec tin g  J a p a n  
to  c o n tr ib u te  a  s ig n ific a n t a m o u n t  o f 
m o n ey  to  t h a t  e ffo rt w i th o u t  con­
s u l t in g  J a p a n ’s  le a d e rs .
Y a b u n a k a  l is te d  fo u r fo re ig n  pol­
icy  p ro b lem s for w h ic h  J a p a n  seeing 
re so lu tio n . F ir s t ,  th e  J a p a n e s e  a re  
w o rried  a b o u t  th e  fa ilu re  o f  N o r th  
K o re a  to  e n te r  th e  / in te rn a tio n a l 
co m m u n ity , a n d  a re  co n ce rn ed  t h a t  
a n  u n s ta b le  n u c le a r  p o w er e x is ts  
j u s t  o ff th e  sh o re s  o f  th e i r  country . 
S econd , th e  s t r a in e d  re la tio n s h ip  
b e tw e e n  C h in a  a n d  T a iw a n  forces 
J a p a n  in to  a  d ifficu lt p o sitio n  con­
c e rn in g  reg io n a l policy q u e stio n s . 
T h ird , th e  m il i ta ry  b u ild u p  o f  C h in a  
c o n tra s ts  w ith  th e  re la tiv e ly  w e a k  
a rm y  m a n d a te d  b y  th e  J a p a n e s e  
c o n s t itu t io n . T h is  t h r e a te n s  to  
u n d e r m in e  th e  c u r r e n t  re g io n a l 
p o w e r s t ru c tu re  lea v in g  J a p a n  in  a n  
a m b ig u o u s  ro le. F inally , Y a b u n ak a  
is  co n ce rn ed  a b o u t  how  th e  b re a k ­
u p  o f  In d o n e s ia  w ill a ffect J a p a n .
Y a b u n a k a  e x p re sse d  h is  e n th u ­
s ia sm  for th e  p o ten tia lly  w id e r  m a r ­
k e ts  o ffered  b y  n e w  t r a d e  o rg a n iz a ­
tio n s  in  A sia . D o th  J a p a n  a n d  C h in a  
w e re  re ce n tly  in v ite d  to  jo in  th e  . 
A sso c ia tio n  o f  S o u th e a s t  A s ia n  
N a tio n , a n d  J a p a n  h o p es  to  u se  th is  
a s  f ra m e w o rk  fo r fu r th e r  im p ro v e­
m e n ts  in  A sia .
CLASSIFIED
GTJAY MATE! 
WORK in  AUSTRALIA
In tern a tio n a l TVavel Jobe 
Sum m er, Year-Round 
7C ountrie8, 3-6 M onths 
1-888-COUNCIL 
www.councilexchanges.org 
claire@ councilexchange8.org
F ra te rn itie s  •  Sororities 
C lubs •  S tu d en t G roups
E arn  $1,000 to  $2,000 th is  sem es­
te r  w ith  th e  easy  cam pusfundrais- 
er.com th ree  h our fundraising  
event. No Sales required. 
F u n d ra isin g  d a te s  a re  filling quick­
ly, so call today. C ontact cam pus- 
fundraiser.com  a t  (888) 823-3238 or 
v isit cam pusfundraiser.com
CLASSIFIED
U n i v e r s i t y
Y ou h a v e  b e e n  fo u n d  in  v io la ­
t io n  o f  t h e  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  
H o n o r  C o d e  fo r  p la g ia r i s m  o n  a  
p a p e r  in  F r e s h m a n  S tu d ie s  w i th  
P r o fe s s o r  — , Tferm I 2 0 0 0 .
A s a g r e e d  u p o n  d u r in g  t h e  
s a n c t i o n i n g  c o n f e r e n c e  o n  
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  7 , 2 0 0 0 , 
y o u r  s a n c t io n  is  z e ro  o n  a s s i g n ­
m e n t  a n d  a  
o n e  l e t t e r  
g radfe  r e d u c ­
t io n  in
c o u r s e . '  
P l e a s e  b e  
a d v is e d  t h a t  
s h o u ld  y o u  
b e  f o u n d  in  
v io la t io n  o f  
t h e  H o n o r  
C o d e  in  t h e  
f u t u r e ,  t h i s  
v io la t io n  w ill  
b e  u s e d  in  
d e t e r m i n i n g  
a n  a p p r o p r i ­
a t e  s a n c t io n .
T h a n k  
y o u  fo r  y o u r  
c o o p e r a t i o n  
in  t h i s  m a t ­
te r .  W e t r u s t  
;* y o u  h a v e  r e c ­
o g n iz e d  t h e  s e r io u s n e s s  o f  t h e  
v io la t io n . P le a s e  d o  n o t  h e s i t a t e  
to  c o n ta c t  a n y  m e m b e r  o f  t h e  
H o n o r  C o u n c il  s h o u ld  q u e s t io n s  
a r i s e  in  t h e  f u tu r e .
S in c e re ly ,
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
H o n o r  C o u n c il
Y ou h a v e  b e e n  f o u n d  in  v io la ­
t io n  o f  t h e  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  
H o n o r  C o d e  fo r  p l a g i a r i s m  in  
E c o n  —  w i th  P r o f e s s o r  — , T e rm
i  7 ;-
„ D a n a  K a s s
2 2 1  N . U n io n  # 2 0 5  x 6 8 1 6
■ Y Y o . .  w
M a r a ty  T h e in p e n g  
1 28  U n io n  S t .  # 1 0 3  x 7 8 9 4
' ,s 'Y ■ *
J a s o n  H a n n a  
3 2 7  T re v e r  H a l l  x 7 9 8 2
L iz  B a l lm a n  
4 1 8  S a g e  H a l l  x 7 8 7 9
M a r t i  H e m w a ll ,  a d v is o r  (D e a n  o f  
A c a d e m ic  S e rv ic e s )  
R a y m o n d  H o u s e  x 6 5 3 0
1 , 2 0 0 0 . 7
A s  a g r e e d  u p o n  d u r i n g  t h e  
s a n c t i o n i n g  c o n f e r e n c e  o n  
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  7 , y o u r  
s a n c t io n  is  a  z e ro  o n  a s s i g n m e n t  
a n d  a  tw o - l e t t e r  g r a d e  r e d u c t io n  
in  t h e  c o u r s e .  P l e a s e  b e  a d v is e d  
t h a t  s h o u ld  y o u  b e  f o u n d  in  v io ­
la t io n  o f  t h e  H o n o r  C o d e  in  t h e  
f u tu r e ,  t h i s  v io la t io n  w ill  b e  u s e d  
in  d e te r m i n i n g  a n  a p p r o p r i a te  
s a n c tio n .
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  c o o p e r a ­
t io n  in  t h i s  m a t t e r .  W e t r u s t  t h a t  
y o u  h a v e  r e c o g n iz e d  t h e  s e r i o u s ­
n e s s  o f  t h e  v io la t io n .  P l e a s e  do  
n o t  h e s i t a t e  to  c o n ta c t  a n y  m e m ­
b e r  o f  t h e  H o n o r  C o u n c il  s h o u ld  
a n y  q u e s t io n s  a r i s e  in  t h e  f u tu r e .
S in c e re ly ,
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
H o n o r  C o u n c il
Ij Mfc
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LU softball: Vikes in spikes
by C a r a  M a r r i n a n , 
K a t h e r i n e  H il l  
& J a m i e  L e m e r a n d  
--------------  S t a f f  W r i t e r s
B r in g in g  a b o u t  t h e  c lo s e  to  
t h e  2 0 0 0 - 2 0 0 1  L a w r e n c e  
U n i v e r s i t y  a t h l e t i c  y e a r ,  t h e  
w o m e n ’s  s o f t b a l l  t e a m  h a v e  
e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  a s  a  
fo rc e  to  b e  r e c k o n e d  w i th  o n c e  
a g a in .  T h u s  f a r  in  t h e  s e a s o n ,  
t h e  L a d y  V ik e s  h o ld  a  r e c o r d  o f  
1 1 -1 1 . D e s p i t e  s e v e r a l  l o s s e s  
e a r l i e r  in  t h e  s e a s o n ,  t h e  w o m e n  
h a v e  s t e p p e d  u p  to  t h e  p l a t e  
w i th  m o re  d e c is iv e  v ic to r ie s .
H a v i n g  g r a d u a t e d  e i g h t  
s e n io r  s o f tb a l l  p l a y e r s  in  2 0 0 0 , 
s ix  o f  w h o m  w e r e  s t a r t e r s  fo r  
f o u r  c o n s e c u t iv e  y e a r s ,  t h e  v a s t  
m a jo r i ty  o f  t h e  t e a m  a r e  f r e s h ­
m e n .  D e s p i te  b e in g  y o u n g  a n d  
in e x p e r ie n c e d  in  c o m p a r is o n  to  
l a s t  y e a r ’s  t e a m ,  n u m e r o u s  
f r e s h m e n  h a v e  d e v e lo p e d  in to  
c r u c ia l  p l a y e r s .  F i r s t  y e a r  s h o r t ­
s to p  J e n n y  B u r r i s ,  w h o  h a s  b e e n  
n a m e d  “V ik in g  o f  t h e  W e e k ” fo r  
t h e  p a s t  tw o  c o n s e c u t iv e  w e e k s ,  
l e a d s  t h e  t e a m  w i th  a  .4 4 7  b a t ­
t i n g  a v e r a g e  u p o n  w h ic h  s h e  is  
c o n t i n u i n g  to  im p r o v e .  I n  a d d i ­
t io n ,  B u r r i s  o f f e n s iv e ly  l e a d s  t h e  
t e a m  in  a lm o s t  e v e r y  c a te g o r y  
in c lu d in g  s lu g g in g  p e r c e n ta g e ,  
o n  b a s e  p e r c e n ta g e ,  r u n s  s c o re d ,  
h i t s ,  a n d  is  t i e d  fo r  f i r s t  in  h o m e  
r u n s .
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l iv in g  s t ip e n d .
I n  p re p a r a t io n ,  K r ie g  is  a n tic i ­
p a t in g  so m e  o f  t h e  q u e s t io n s  h e r  
f u tu r e  s tu d e n ts  w ill b e  a s k in g  h e r. 
F ro m  h e r  e x p e r ie n c e s  l a s t  y e a r , sh e  
a n t i c ip a te s  m u c h  i n t e r e s t  in  
A m e r ic a n  s p o r t s  a n d  A m e r ic a n  
h ig h  sch o o ls , a s  w e ll a s  e iy o y in g  
A m e ric a n  t r e a t s  s u c h  a s  c h o co la te  
c h ip  co o k ies a n d  s ’m o re s .
F o llo w in g  n e x t  y e a r ,  K r ie g ’s  
p la n s  a r e  u n c e r ta in .  S h e  m a y  p u r ­
s u e  g r a d u a te  w o rk  in  a r t  h is to ry , 
b u t  is  k e e p in g  h e r  o p tio n s  o p e n , 
k n o w in g  t h a t  n e x t  y e a r  w ill b r in g  
a b o u t  m a n y  c h a n g e s . H e r  k n o w l­
e d g e  in  G e r m a n  is  c o m b in e d , s h e  
e x p la in e d , w i th  a r t  h is to ry . M o s t o f  
th e  m a te r ia ls  fo r h e r  h o n o rs  p ro ­
je c t ,  fo r in s ta n c e ,  s h e  h a d  to  r e a d  in  
G e rm a n .
D e p e n d in g  u p o n  th e  o p p o r tu n i­
t ie s  t h a t  s h e  c o m e s  a c ro s s  w h ile  
s h e  is  o v e rse a s ,  K r ie g  m a y  look  
in to  c o n tin u in g  t e a c h in g  o r  o th e r ­
w ise  w o rk in g  in  G e rm a n y . F o r  n o w  
s h e  is  o n ly  w o r ry in g  a b o u t  th is  
n e x t  y e a r  a n d  th e  a d v e n tu r e s  t h a t  
a w a i t  h e r.
W a n n a  s e e  m o r e  
o f A n d r e w  
J a c h s o n ?
TTte L aw rentian  news section Is 
seehlng writers. Write for us 
and ge t paid, 
call x 7 3 2 2  for details
O t h e r  f r e s h m e n  p h e n o m s  
i n c l u d e  s e c o n d  b a s e m a n  
S h a n n o n  A r e n d t ,  p i t c h e r  P a m  
S c h i m a n s k i ,  a n d  i n f i e l d e r  
A s h le y  S t a n to n ,  w h o s e  o v e ra l l  
b a t t i n g  a v e r a g e s  r a n k  a b o v e  
.2 7 0 . F u r t h e r m o r e ,  A r e n d t  b a t s  
se c o n d  in  t h e  l in e u p  w i th  a n  
a v e r a g e  o f  .4 1 5 , r a n k in g  s e c o n d  
in  t h e  h ig h e s t  b a t t i n g  a v e r a g e  
c a te g o r y .  A n o t h e r  p l a y e r  w h o  
h a s  d o n e  w e l l  o f f e n s iv e ly  is  
r e t u r n i n g  j u n i o r  o u t f i e l d e r  
K ia n a  N e a l ,  w h o s e  c lu tc h  h i t ­
t i n g  h a s  f a c i l i t a t e d  a  lo t  o f  
r e c e n t  w in s .
U n d o u b te d ly ,  m u c h  o f  t h e  
t e a m ’s  s t r e n g t h  is  a ls o  a t t r i b ­
u t e d  to  c o n s i s t e n c y  in  d e f e n s iv e  
p e r fo r m a n c e .  A s  p i t c h e r s ,  j u n i o r  
G a b e  F e r le y ,  s o p h o m o r e  A m y  
V a r d a ,  a n d  S c h i m a n s k i  h a v e  
h e lp e d  to  k e e p  t h e  o p p o s in g  h i t ­
t e r s  o f f  b a l a n c e  b y  t h r o w i n g  
m o re  s t r i k e - o u t s  t h a n  w a lk s .
R e s p o n s ib le  fo r  h e lp in g  to  t ie  
t h e  t e a m  t o g e t h e r  a r e  s e n io r  
c a p t a i n  B e c c a  P e g lo w  a n d  j u n i o r  
c a p t a i n  E r ic a  W h ite .  A s a  .2 2 4  
c a r e e r  h i t t e r  a n d  t h e  t e a m ’s 
c a tc h e r ,  P e g lo w  h a s  s t a r t e d  in  
a l l  o f  h e r  f o u r  y e a r s  a t  L a w re n c e  
a n d  h a s  3 2  R B I . T h e  t e a m ’s  
c o a c h  o f  e ig h t  y e a r s ,  K im  T a t r o ,  
n o te s  t h a t  “B e c c a ’s  l e a d e r s h ip  
h a s  b e e n  h u g e  fo r  u s  d e f e n s iv e ­
ly .” A n  A l l -M id w e s t  C o n fe re n c e  
s e le c t io n  a t  s e c o n d  b a s e  l a s t  s e a ­
s o n  a n d  a  t h r e e  y e a r  s t a r t e r ,
in f ie ld e r  W h ite  is  a  c a r e e r  .2 6 4  
h i t t e r  w i th  21 R B I. I n  a d d i t i o n ,  
l a s t  s e a s o n  W h ite  h a d  a  r e m a r k ­
a b le  .9 5 8  f ie ld in g  p e r c e n ta g e .
S p r in g  b r e a k  a n d  a  la r g e ,  
s t e e l  a i r c r a f t  to o k  t h e  L U  
w o m e n ’s  s o f tb a l l  t e a m  to  t h e  
G e n e  C u s ic  C o l le g ia te  C la s s ic  in  
F o r t  M y e rs ,  F lo r id a ,  w h e r e  th e y  
w o n  fiv e  o f  t h e  e ig h t  g a m e s  th e y  
p la y e d  in  t h e  S u n s h in e  S t a te .
A s  f a r  a s  t h e  r e m a i n i n g  
w e e k s  o f  t h e  s e a s o n  a r e  c o n ­
c e r n e d ,  t h e  V ik e s  w ill  h a v e  to  
c o n t in u e  t h e i r  w in n in g  s t r e a k  in  
o r d e r  to  s e c u r e  a  c o n f e r e n c e  
t i t l e .  T h e  V ik e s  p la y e d  t h e i r  f i r s t  
c o n f e r e n c e  g a m e  o n  A p r i l  18 
a g a i n s t  R ip o n  C o l le g e  in  t h e  
N o r t h  D iv is io n  a n d  w o n  1 0-6  
a n d  8 -2 . T h i s  w e e k e n d  in  
R o c k fo rd , I l l in o is  th e y  w il l  p la y  
f iv e  c o n fe re n c e  t e a m s ,  i n c lu d in g  
M o n m o u th  C o lle g e , w h ic h  w ill  
p o s e  t h e  g r e a t e s t  c h a l l e n g e .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  o u tc o m e  o f  
t h i s  u p c o m in g  w e e k e n d ’s 
M id w e s t  C o n fe re n c e  C la s s ic  h a s  
t h e  p o t e n t i a l  to  d r a m a t i c a l l y  
s h a p e  w h e r e  t h e  t e a m  w il l  r a n k  
i n  t h e  c o n fe re n c e .
T h e  L a d y  V ik e s ’ n e x t  c o n f e r ­
e n c e  h o m e  g a m e  w il l  o c c u r  o n  
M o n d a y ,  A p r i l  2 3 ,  a g a i n s t  
E d g e w o o d  C o lle g e . S o , p u t  o n  
y o u r  g a m e  fa c e  a n d  w in d  g e a r  
b e c a u s e  t h e  L U  w o m e n ’s  f a s t  
p i tc h  w il l  b lo w  y o u  a w a y .
U.S. should empathize with Chinese
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U ltim a te ly , he  b e lie v e s , th e  tw o 
n a tio n s  h a v e  la rg e r  in te re s ts  a t 
s tak e . H ah  b e lie v e s , the  U .S . w ish  
to  h a v e  p e a c e fu l  re la t io n s  w ith  
C h in a : We m u st try  to  p av e  the
w ay  to w a rd s  g o o d  re la tio n s  i f  we 
can ; n o t b e ca u se  w e lo v e  C h in a , 
b u t b e ca u se  C h in a  is an  im p o rtan t 
c o u n try  in  th e  n a tio n a l sy s tem  th a t 
c an  p lay  a c r itic a l ro le  in  the  m a in ­
ten a n ce  o f  w o rld  p e a c e , sa id  H ah.
F o r th is  an d  o th e r  re a so n s , H ah  
s ta te d , I do  n o t th in k  th e  c u rre n t 
c r is is  w ill have  an  e n d u rin g  im p ac t 
u po n  th e  re la tio n s  b e tw ee n  th e  tw o  
c o u n tr ie s . E sp e c ia lly  fo r C h in a , 
b u t a lso  fo r th e  U .S ., th e  g a in s  o f  
c o n tin u e d  r e la t io n s  s im p ly  o u t ­
w e ig h  w h a tev e r  c o u ld  be  g a in e d  by 
re fu s in g  g ro u n d  in  th e  c u rre n t c r i­
s is . F o r  C h in a  to  lo se  th e  
A m erican  m ark e t w o u ld  be  tru ly  
p u n ish in g  to  th e  C h in ese  p e o p le , 
sa id  H ah .
F u rth e rm o re , th e  U .S . h as an 
o p p o rtu n ity  to m ak e  a g re a t p ro f it 
in  C h in a : It h a s  1.3 m ill io n  p e o p le  
w ith  a  g ro w in g  eco n o m y . T h ere  is 
p o ten tia lly  a g re a t m ark e t fo r us as 
w e ll,  s a id  H ah .
T h e  c r is is  b e tw ee n  the  U .S . and
C h in a  o v e r the  c o llis io n  h a s  been  
an  em o tio n a l issu e  for b o th  sid es. 
S a id  H ah , We m u st lea rn  to  be d is ­
p a ss io n a te  on  q u e s tio n s  th a t are 
p a s s io n a te .
A lso , H ah  su g g e s te d  th a t it is 
w o rth w h ile  to  em p a th iz e  w ith  the  
C h in e se . T h e  C h in a  P ro b le m  is 
a b o u t  th e ir  p a s t  w e s h o u ld  try  to  
p u t o u rse lv es  in  the  sh o es  o f  the  
C h in e se , H ah  sa id . T h e  C h in e se  
sh o u ld  have e m p a th y  to o , b u t if s, I 
th in k , m ore  on o u r  p a rt, c o n c lu d e d  
H ah , ag a in  p o in tin g  to th e  trag e d y  
o f  th e  p ast 150 years  o f  C h in ese  
h is to ry , and o b se rv in g  th a t th o se  
y e a rs  have  co m e to  a ffe c t th e  c u r­
re n t c ris is  o v e r the c o llis io n .
F O X
W O R L D  T R A V t l
S t u d e n t  A  F o c u t ty
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BASEBALL
North Division
M W C OVERALL
f f L f f L
R ip o n 7 1 15 7
C a rro ll 5 3 11 10
S t.  N o rb e r t 2 2 10 6
B e lo it 2 6 6 16
Lawrence 0 4 0 16
South Division
M W C OVERALL
f f L f f L
M o n m o u th 3 I 12 10
G rin n e ll 3 1 14 3
Illin o is  C o llege  1 3 9 14
K nox 1 3 3 14
SOFTBALL
North Division
M W C OVERALL
f f L f f L
C a rro ll 6 0 13 * 11
S t.  N o rb e r t 4 2 10 8
R ip o n 2 4 10 8
Lawrence 0 0 U U
B e lo it 0 6 2 14
South Division
M W C OVERALL
f f L f f L
L a k e  F o re s t 3 0* 8 11*
M o n m o u th 2 0 16 9
G r in n e ll 0 1* 3 12*
K n o x 0 2 9 12*
I llin o is  C o lleg e  0 2 9 8
(* in d ic a te s  t e a m  a ls o  h a s  a  t ie  to  t h e i r  re co rd )
MEN’S TENNIS
North Division
MWC OVERALL
f f L f f L
R ip o n 2 0 1 0 5
S t  N o rb e r t 1 0 4 3
B e lo it 1 1 3 3
Lawrence 1 2 2 6
C a rro ll 0 2 1 8
North Division
MWC OVERALL
f f L f f L
G rin n e ll 0 0 9 7
Illin o is  C o lleg e  0 0 0 6
K n o x 0 0 2 7
L a k e  F o r e s t  0 0 2 8
standings an d  tex t courtesy o f www.midwestconference.org
V i k i n g s  o f  f L e  W e e k
Softball
Jenny Burris led 
Lawrence University softball 
team to a 6-1 record this past 
week* including a 4-1 mark at 
the University of Wisconsin- 
Oshkosh Snowball Classic over 
the weekend. For the week, 
Burris fait .615 (16-for-26) and 
smacked her first HR of the 
season. Burris s c o re d  11 runs, 
had four RBIs, three doubles, 
three triples, and w a s  5 -fo r-5  
o n  stolen bases.
T h e  f r e s h m a n  le a d -o f f  h i t ­
t e r  f ro m  G u r n e e ,  HI. b e g a n  h e r  
w e e k  b y  g o in g  4 -fo r-7  w i t h  tw o  
r u n s  s c o re d  a n d  tw o  R B Is  i n  a  
d o u b l e h e a d e r  s w e e p  o f  
W is c o n s in  L u th e r a n .
Baseball
Ryan Zutter had a 
outstanding games tn>|H 
dote losses to a nat 
ranked University 
Wisconsin* Whitewater 
laat Friday.
In the opening game, 
Zutter went 2-for-4 with a 
double, a home run. In the 
nightcap, the sophomore 
from Colfax went l-for-3 
before leaving the game with 
a broken hand. Zutter’s one 
hit w a s  a  three-run hornet 
t h a t  g a v e  Lawrence a 4 -3  
l e a d .
“Vikings of th e  W eek" courtesy  o f th e  
Sports Inform ation  Office
